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TELEGEAIÁ8JR EL GABLI 
ÍIEYICIO PARTICÜL1R 
D E L 
D I A R I O D £ UA M A R I N A 
D E JHOY 
Madrid, Noviembre 11. 
DIMISION A C E P T A D A 
Ha presentado la dimisión de su 
carg-o el Alcalde de Barcelona señor 
Roi^ y Berga-dá. 
E l Gobierno se la ha aceptado. 
A S A M B L E A D E CATOLICOS 
E n Santiago de Compostela ha ve-
rificado su primera sesión una Asam 
blea de católicos gallegos. 
Presidió el acto el Cardenal Martín 
de Herrera, Arzobispo de Santiago. 
L a concurrencia ha sido muy nume-
rosa. 
PIDIENDO I N D U L T O 
Les españoles prófugos y deserto-
res del Ejército residentes en la Re-
pública Argentina, han dirigido una 
exposición al Gobierno pidiendo in-
dulto. 
Hasta ahora el Gobierno no ha in-
dicado su criterio acerca de este 
asunto. 
E N E L CONORESO 
A última hora de la sesión del Con-
greso de ayer, el diputado radical se-
ñor Soriano, dirigió al Gobierno una 
pregunta referente á la concesión de 
una cruz del Mérito Militar, pensio-
nada ^ y^T^tn '""fk denunció los 
trabajos revolucionarios que se reali-
zaban en la guarnición militar de Ba-
dajoz. 
E l señor Soriano emitió su opinión 
de que esa recompensa no debía otor 
garse. 
P R E S U P U E S T O S 
E l Senado aprobó ayer el presu-
puesto del Ministerio de Estado. 
ACTUALIDADES 
Mucho se comenta entre la gente 
de la curia y aun entre los que sin ser 
del foro siguen con atención los pro-
giesos de nuestra jumprudencia, la 
sentencia del Tribunal Supremo en el 
asunto 'de Martínez Moles. 
Eran cinco los magistrados y sólo 
dos pudieron ponerse de acuerdo. 
Y, sin embargo, hubo sentencia. 
Es así que la sentencia debe ser da-
da por la mayoría del Tribunal. 
Luego el Supremo ha descubierto 
que 'la mayoría de cinco es dos. 
Y puede que tenga razón, porque si 
de cinco tres están discordes y dos 
se hallan de acuerdo, estos dos tienen 
más fuerza que los tres, porque los 
tres, en realidad, no son tres, sino 
v.no y uno y uno. 
Y como contra el Supremo no hay 
apelación, queda rasuelto que dos son 
i a mayoría de cinco. 
Y las matemíUicas y el sentido co-
iiiún que se callen si no quieren i r 'á 
j-residió. 
El Laboratorio Nacional, requeri-
r'o por el Juzgado instrnetnr de 'la 
causa formada con motivo de un pre-
sunto envenenamiento en la Quinta 
"Covadonga," ha Sectartfíío que ou 
las viscera- examinacla.s no se ha en-
contrado ninguna suhstaacia túxi a. 
Lo cual viene á demostrar que fué 
la enfermedad que venía padeciendo y 
no la equivocación sufrida al admi-
nistrarle las medicinas, lo que produ-
jo la muerte. 
Ahora ¿quién indemniza á la Quin-
fa Covadonga," que tanto honra á la 
Habana, de los perjuicios, morales y 
materiales que la calumnia ha podado 
causarle? 
Véase la carta que respecto á esfe 
asunto en otro lugar publicamos y los 
comentarios que le ponemos, y nnes-
ti'os lectores comprenderán que por 
ahora no debemos decir más. 
E l señor Poyo ha venido á decirnos 
que no es cierto que él haya propuesto 
ni que aceptase, caso de que alguien 
se lo propusiera, prescindir de Espa-
ña y acudir á Francia y al Can;1 lá 
en busca de emigrantes. E] .sabe je 
sobra que es absurdo, pensar en una 
emigración de Francia y dfl Canadá 
ipara esta Isla, por las razones que 
ayer aquí apuntamos. Y él. como el 
Gobierno, sabe también que aunque 
en España hay quienes se oponen á 
toda cla-e ríe emigración, por creerla 
perjudicial, hay muchos más que sim-
patizan con la emiigración á Cuba y 
que opinan que lo que debe Úacers5 
es trabajar para que se modifique la 
ley que le pone trabas á fin de que re-
sulte, en vez de perseguidora, protec-
tora del emigrante. 
— E l GrC/bierno de Cuba, añadió ^ 
señor Foyo, cree, como yo, rpip en lis-
paña es donde principalmente hay 
que trabajar para encauzar baeia 
anuí la emigracíctó de familias espán 
ñolas, que es la más conveniente para 
éste país. 
Lo celebramos por el Gobierno y 
por el señor Foyo, Y mucho nos com-
placería ver que el primero no olvida-
ba nunca en sus resoluciones los s¿r-
vudos que aquí presta y lo necesaria 
que aquí es la Colonia española. 
BATURRILLO 
Otro pesimista 
Es don José Salom Solbes, abogado 
residente cu Cienfuegos, valencianu 
de nacimiento—se me ftgura así—y 
liberal cubano, él autor de un folleto 
qúe acabo de recibir, titulado *• Psi-
cología del Estado, ó Cuba por den-
t r o , " que dedica al señor Presidente 
de la Kepública y que destina á la 
ardua empresa de reformar procedi-
mientos y mejorar »entiniientos de 
sus añnes, para ver de conjurar des-
gracias que para la naeionalidad cu-
bana presiente, de continuar nuestros 
asuntos por el plano inclinado de las 
concupiscencias, las codicias, los ana-
sionamiintos y el reinado de la incul-
tura y la osadía. 
Otro pesimista es el señor Salom, 
El, como un señor Kivas, de Palma 
Soriano, que también me escribe hoy, 
y como otros muchos que en estos 
días lo han hecho, van dándose cuen-
ta de nuestras verdaderas graves di-
íicultades presentes, y suspiran por 
soluciones cuerdas y detinitivas que 
ampanm y protejan los altos intere-
ses morales de la patria, en inminen-
te peligro de bancarrota, 
Pero el abogado cenfoguense no ha 
perdido por completo la fe. Todavía 
alimenta esperanzas en nuestro pro-
pio honrado esfuerzo, deseutenJutó ú 
olvidado de los potentes factores de 
prdén exterior que juegan en nuestro 
proceso, con facultades de casi árbi-
tros y respondiendo á las tradieiona-
hs aspiraciones de una porción de mi-
llones de seros de otra raza, civiliza-
ción, historia y conveniencias.. 
Y tan es así, que en la dedicatoria 
aiinna (pie en torno del s e ñ o r Presi-
dente ee mueven malos liberaíes que 
son los causantéiB del desbarajust. ge-
neral, y aconseja al ireneral Gómez 
que línga una seleerión de asesores y 
auxiliares, m la seguridad de que 
salvará cuanto está éñ entredieho y 
corre riesgo de fracaso definitivo, 
contra la voluntad del patriota gober-
nante que rige nuestros destinos. 
Respetemos esa postrera esperanza 
de un observador desapasionado, que 
ha palpado, en su propio campo polí-
tico, auseneia de ideales generosos, 
sed de destinos, indisciplina, carencia 
de preparación mental y de hábitos 
de morigeración y prudencia, y que 
ha visto en todos los campos, desa-
sosiego, incuria, pasiones bajas, des-
conocimiento del méri to, devoción al 
matrimonio y espíritu de eterna re-
beldía contra los preceptos sociales y 
las conveniencias permanentes del 
país ; que ha juzgado, y juzgado bien, 
de deíicieutes las leyes, de .quebradi-
zas las instituciones, de perturbados 
los instintos, de excitados con exceso 
ó cobardernentf aplanados los ánimos, 
y que no tiene dudas de que, sin pron-
ta y saludable orientación, el ""mane 
thecel phares" escrito por el pesimis-
mo en las paredes de la saU del fes-
tín, será sustituido en breve por el 
" í in is Polunir," ó él "'eonsumatun 
est" de la leyenda bíbliea. 
Inúti l me parece eomeníar algún 
eapítalo ó extractar algún párrafo 
del folleto. Leídos mis ••Baturri-
llos,"' y pulsada la opinión pública, 
cualquiera puede darse cuenta de que 
ha leído '•Psicología cicl E ' ido ." 
Sólo que es un libera] no tfcl íc \p ren-
dido quien allí expone, y aquí os mi 
conservador dolido de no encentrar 
bastantes valientes que se atrevan á 
decir lo que sienten y jueguen.la po-
pularidad fieticia del patrioterismo 
en el empeño de '.abrir ojos, iluminar 
conciencias y purificar corazonss. 
Para la paz interna, para el des-' 
envolvimiento de las energías nues-
tras, y la moralizaeión de las costum-
bres, y 11 perpetuación de las tnul i -
eiones. y la dignidad del grupo i ' lni-
co, todavía es tiempo, si fuera posible 
hacer p.itriotas de los vanos, y abne-
ga los de los codieiosos,, 
Para lo otro, para el ideal de Agui-
lera y el ensueño de Maceo; para la 
independencia absoluta y la sobera-
nía cabal, va siendo un, poco lardA, 
¡ü ios se lo tenga en cuenta á los 
que han tenido la culpa I 
A María Urzais 
He leído en más de un periódico los 
sentidos versos de usted, " A l pa-
s a r . . . " y he creído advertir en su 
fondo el " ¡ a y ! " de un corazón lace-
rado, el grito de angustia de un alma 
herida, la aspiración infortunada de 
un imposible acariciado en las horas 
de ensueño, al reverberar el sol del 
Trópico sobre las verdes planicies y 
las elevadas crestas de las montañas, 
ó tal destacarse sobre el límpido azul 
del horizonte, á manera de irisados 
velos, vaporosos celajes. 
Antigua redaetora de " L a Golon-
dr ina , " mujer ilustrada, alma abierta 
al bien y espíritu preparado para las 
luchas incruentas de la vida ¿es que 
la soñación enfermiza y la quimera 
engañadora deben- entretener activi-. 
dades y paralizar; esfuerzos, en una 
hora en que es preciso tanto bregar, 
heroismu tal y tai constancia en la 
labor, portille menos infeliz resulte 
la condición del pueblo-cubano? ¿No 
s-rá qué las sonoras-liras y las ex-
pertas plumas deban ejercitarse aho-
ra en el provecho colectivo, con en-
tero sacrificio de conveniencias parti-
culares'/ i No es que Safo y Laura 
deben ceder ya el puesto á Juana de 
Arco, á Concepción Arenal, á Emilia 
Pardc á Enriqueta Beeeher Stowe? 
Pituso que .sí. 
"Por un místico sueño sorprendida» 
páret e que el valor falta del alma,'* 
cuando lo que de persigue es eiímero, 
d'd"znable.' mundanal, perfectamente 
falible y fácilmente burlable. 
"Una noche sin luna y sin aurora" 
es la de tantos infelices sin pan n i 
abrigó, que' andan por el mundo con 
sus dolores á cuestas, el estigma d© 
su'inf, licida 1 en la frente y la som-
bra del generad menosprecio ante los 
ojos: •- • • 
No; "que no es un delito la ternu-
r a : " pero no la merecen ingratos, no 
es d ;bida á idos y a esquivos: han de 
tenerla fresca; entera y viva los co-
razones piadoso1?, para la viuda enfer-
ma, [jara el huérfano sin abrigo, para 
el viejecito encorvado por los años y 
seco por el desamparo. 
La Caridad: esa sí que no propor-
ciona desengaños, porque cuando la 
ejerc niios no pensamos en recompen-
sas, 
ofrecemos un b?so á la persona 
' amada, con objeto de (pie nos le de-
vuelva cení uplicado. Cuando pone-
mos una moneda en manos del mendi-
gp grasicnto, ño pensamos que nos de-
volverá cien monedas. Nos acicalar 
lints para ir á ofrecer el brazo ó la 
sonrisa á las damas: pero esquivamos 
á l.as feas y buscamos para nuestras 
! compañeras á las graciosas. Se ena-
mora' la mujer del más hermoso ó sim-
pático galán, Pero al hacer una l i -
ñió'sna, en la calle, no miramos al ros-
e r o del mendigo, y al buscar bogares 
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bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana, 
PRADO 102 
C 3173 no-8 Nbre. 
DR. HERNANDO SEGUI 
«lATBDRATICO DE r̂ A UKIVKKSIDAJJ 
G A R G A m NARIZ Y O M 
NEPTUNO 103 DB 12 á J , tx>úo% 
los dias excepto Sos domingos, Oon-
Rukas y operaeiones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
3035 Nbre . - l 
Tenemos el honor 
de invitar á usted 
para que visite en 
el d ía de hoy la 
G R A N L X P O S I C I O N 
A B R I G O S ™ INV1LRNO 
PARA CALI i Y TLATRO 
que acaba de enviamos la cé-
lebre casa de CHAMPLNOI5 
FRLRL5, de PARI5. 
^ L L LOUVRL ^ 
O ' R L I L L Y NUM, 29 
U t m d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de .oro y plata, cadenas para r.banicos. collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 3016 X b r o . - l 
E L S I G L O X X 
recibió de París las ú l t imas modas para sombreros, plumas lloronas, terciopelcs, 
pieles, peluche. f a n t a s í a s de plurras, egrets. paradis, alas, pájaros , faisanes, cabu-
chones, hebillas, galones de pallet, azabaches y dorados, todo de lo mas nuevo y 
elegante. 
Las damas elegantes para comprar novedades deben .r á E L S I G L O X X , por que 
es la casa que recibe todos los correos, siempre, la última meda. 
t u r a n m m m i m 
La meior y mis ssíimlli d3 ailíe^r. 
Do A f i i l » : < i) las i rirtí i p t í l c s l arn;aCIÍIS y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaquena L ̂  CENTiiA.Ij . A j a u r y Oora K » . 
3090 Nbrc . - l 
T E L E F O X O A-4072 
NOTA,—Tenemos fábrica de formas.de sombreros de todas clases. 
c 3:34 8-3 
C 3175 2-3 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A T O J A 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l m e j o r JABON D E TOCADOR, p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
s o n a s d e b u e n « - u s t o p a r a e l a s e o d i a r i o . 
De venta en S e d e r í a s y P a r m a c i a s . 
c 3013 6 2 alt. S-4 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
S l l - O U i r s ^ i l : S - I T ^ L ^ ^ E X J Ü - 2525 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N f T E E N 
-A.lm.acóza.s C ĴaJFL̂ ,!»!̂ . JSTXJMEÜFIO a-i 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S 
^ r a t e r i a l e s e l é c t r i c o * . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de luz y í í i erz í i . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -c- -a. 
S - L i O V L X » o ^ l ! MONTES 2«w ÜM. 1*21. 
3077 Nbre . - ! 
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míseros á qn^ llevar consuelos, no 
preguntamos si hay bonitas ó feas 
allí, sino si hay verdaderas desgra-
cias y urgentes necesidades. 
Eso es lo serio, y bello y sublime 
de la vida. Lo otro viene por acaso; 
cuando lo otro nos huye, correr tras 
lo imposible «& locura. 
Resulten las liras criollas cantan-
do á la virtud y enalteciendo á la pa-
tria, y pugnen los ilustrados por el 
mejoramiento social y por la posible 
perfección de la humanidad pensa-
dora. 
Y cuando el amor mundano se nos 
escape, y la ilusión sensual fracase, 
vaya el pensamiento á Dios, fuente 
de todo amor,' y vuélvanse los ojos 
hacia los miserables de la vida, en la 
seíraridad de que el dolor nuestro, 
que nos ha parecido intenso é incura-
ble, sería para muchos de los que nos 
rodean y nos suplican, ligero tornaso-
la f! o ceíaje en el horizonte, al lado de 
sus recias tempestades y sus eternas 
noches sin crepúsculo. 
JOAQUÍN N. ARAMBTJRÜ. 
dense en buen hora con tan progresis-
tas métodos los admiradores de Yan-
quilandáa, porque maldito si entende-
mos la libertad en el sentido ds to-
marse justicia por sí mismo ni así í*. 
entendieron nunca ni aun aquellos 
bárbaros que del golfo de Finlandia 
bajaron á la Europa meridional para 
acabar con el imperio del G-ran Teo-
doeio. 
L a última víctima de la graciosa 
ley de Lynch ha sido nn mejicano. E l 
gobierno del presidente Díaz ha pre-
sentado la correspondiente reclama-
ción y es seguro que se le dará todo 
género de explicaciones; pero los cul-
pables no aparecerán y el crimen que-
dará tan impune como los anterior-
mente cometidos. 
Gaceta internacional 
L a humanidad se civiliza con ex-
traordinaria rapidez. Lo mismo que 
perfecciona los útiles secretos que 
arrancó á la Naturaleza explotando 
sus beneficios, extiende sus iniciativas 
en el campo de la barbarie, demos-
trando que el progreso nô  tiene fron-
teras ni reconoce privilegios. 
E n Norte-América, en materia de 
lyncharaientos. se ha llegado á la más 
coonpleta perfección. 
Si un negro comete un delito é in-
gresa en la cárcel, se le saca de la pri-
sión á las dos horas de estar en ella, 
se le suelta para perseguirlo cual si 
íuera una pieza de caza mayor y por 
fin se le quema ó se le arrastra ó se 
hace con él cualquiera de las muchas 
atrocidades que la barbarie del pro-
greso pone al servicio de los linchado-
res. 
CPara eso es negro, dicen. Y el tiem-
po se encarga $e la impunidad en 
que quedan los delincuentes. 
Sd es chino, iguales procedimientos 
conducen á la horda de lintchadores á 
idéntica finalidad; y colgado el reo d3 
un árbol sirve de blanco á sus regoci-
jados asesinos, quienes ensayan sus 
armas en un hombre para el que se 
[legisló y para el que deben funcionar 
los tribunales de justicia. 
No es de nuestra raza, repiten; y 
vuelve e\ tiempo á cubrir otro crí-
maen y á preparar en las sombras de la 
impunidad los horrores del inmediato. 
Si se trata de un blanco, es que nttv 
reteió aquel castigo por ser extranjero; 
y si es yanqui, no menos justificación 
encuentran al declarar que era un cri-
minal y que se hacía preciso librar á 
la comarca de tan temible enemigo. 
/.(Pero de manera tan fácil se arre-
bata á la autoridad un reo y se asalta 
una cárcel en los Estados Unidos? 
¿Tan poco escrupulosos son los jueces 
•que se dejan mermar los fueros que 
sólo á ellos corresiponden y no hacen 
un escarmiento para evitar hechos 
tan condenables por medio de un 
ejemplar castigo? 
Pues si ese es el país demó'crata y 
liberal oue nos ponen á cada paso co-
mo molde; si esa es la gran República 
en la que se vive como en la propia 
Jauja; y son esos los procedimientos 
de justicia que por allí se usan, qué-
C o m p a ñ í a 
i m p o r t a n t e 
L a Habana contara muy pronto 
con un nuevo y lujoso hotel. E l "Te-
légrafo" abrirá sus puertas dentro de 
tres ó cuatro meses, después de una 
reparación general que lo colocará en 
la categoría de uno de los hoteles de 
mayor lujo y confort. 
Ante el Notario señor Ramón Ca-
brera se ha fimado la escritura de 
construcción de la Sociedad Anónima 
con un capital de 350.000 pesos, del 
que se ha suscrito hasta ahora 
250.000. 
Pilar Somohano y Guillermo del 
Toro quedarán al frente de la com-
pañía, en cuya lista de accionistas fi-
guran entre otros los señores J . Pas-
cual, López, Barnal, Sthard Orr, Ar-
güelles, Upmann, Marimón y otras 
importantes personalidades, habién-
dose constituido la compañía bajo la 
dirección del reputado Letrado Vidal 
Morales. 
SE N0S_REM1TE 
Asociación ileFonieiito t s l a H a t a a 
H a llegado la hora de que los gran-
des intereses materiales en esta capital 
de la República se organicen con inde-
pendencia de los demás de orden so-
cial. Una creciente pujanza los obliga 
á romper los moldes del concierto gene-
ral de todos los intereses y á aventu-
rarse solos en la carrera del progreso, 
en busca de soluciones propias especia-
les. 
E l primer paso lo ha dado la llamada 
"Liga de Defensa" organizada para 
amparar el statu quo oficial contra la 
impetuosa invasión de empresarios 
particulares de que consideran amena-
zados los intereses públicos. 
E l segundo paso lo da esta "Aso-
ciación de Fomento de la Habana," 
organizada para atraer, fomentar y 
proteger la inversión de capitales par-
ticulares en el desenvolvimiento de los 
intereses materiales de carácter pú-
blico. 
L a más hermosa lucha entre dos 
grandes tesis se inicia ahora con el ad-
venimiento de estas dos asociaciones. 
Ambas aspiran al fomento de los inte-
reses materiales. Pero se distinguen en 
los medios. La primera se abraza á los 
organismos oficiales y plantea el dile-
ma de subordinar el fomento material 
á la lentitud del progreso general del 
país, ó la supresión del sufragio uni-
versal, restringiéndolo, como único me-
dio de instaurar el Gobierno de clases 
capaz de desentenderse de la compleja 
totalidad de les intereses sociales y con-
sagrarse sólo á los que afectan á su 
clase. 
L a "Asociación de Fomento de la 
Habana" persigue el engrandecimien-
to de los intereses públicos; pero no á 
costa del sufragio universal. Para ella 
este es intangible. Constituye el único 
medio de alcanzar algún día la conso-
lidación nacional, mediante la homoge-
neidad social que se produce en esa 
obligada aproximación de las distintn.s 
capas sociales que constituye el sufra-
gio universal. 
Persigue y propaga que queden á 
cargo de los organismos representati-
vos oficiales, aquellas funciones de ca-
rácter tutelar que más afectan al orden 
moral que satisfacen necesidades mate-
riales: y que se sometan á una admi-
nistración especial, desligada del or-
den político y libre de la rémora que 
este significa, aquellos servicios que 
tienden pura y simplemente á la satis-
facción de las necesidades físicas; de1! 
mismo modo que en un ejército la es-
trategia se confía al genio y al patrio-
tismo de los generales, por ser una fun-
ción esencialmente moral y el suminis-
tro de provisiones se contrata con em-
presas mercantiles que lo prestan más 
adecuado, más barato y con la regula-
ridad y garantía que exigen las necesi-
dades todas de orden material. 
La "Asociación de Fomento de la 
Habana." convoca á las clases mercan-
tiles activas al derredor de la bandera 
del fórnenlo vivo; este es nuestro lema 
Aprovechar la pujanza del mercan-
tilismo moderno en beneficio de los in-
tereses públicos; hacer del capital pri-
vado la principal fuerza viva de orden 
social; emancipar los intereses materia-
les del orden político, y llevarlos, á la 
par que en los países más civilizados 
del mundo, al miás alto grado de per-
fección y grandeza; en una palabra: 
entregar á empresas particulares con 
las mayores garantías, sí, pero con la 
conveniente libertad de acción, el des-
envolvimiento de los servicios públicos 
en la mayor extensión posible. 
Preparémonos para la gran asamblea 
constituyente de este nueva Asocia-
ción. 
'Estúdiense los transcendentales pro-
blemas que se plantean en esta decla-
ración inicial. Desenvuélvanse por la 
prensa de tendencias avanzadas nues-
tra tesis y oriente á la opinión de las 
clases mercantiles activas y de nuestra 
juventud, para que se apresten á la 
lucha por esta nueva bandera, que ha 
de marcar el principio de una era de 
desenvolvimiento de nuestra riqueza y 
constituir la base de una potente nacio-
nalidad. 
Habana. Noviembre 10 de 1910. 
Enriqtoe Collazo.—Alfr^l/) Regó.— 
José Miró Argentcr.—Dr. Alejandro 
B. Cadalzo.—Ledo. Pedro F . Diago.— 
Ledo. J id iún Silveira.—Ledo. Alvaro 
Caballero.—Dr. José Fernández Blan-
A V I S O A L C O M E E C I O 
PARA NAVIDAD 
E n e l v a p o r E V A , que e n t r a r á 
m a ñ a n a e n p u e r t o , l l e g a u n a 
p a r t i d a de u v a s de A l m e r í a , de 
l o s a c r e d i t a d o s c o s e c h e r o s P r a -
do y E s c o b a r . — H a s t a fin de F e b r e r o e s t a r á n r e c i b i e n d o u v a s 
d i c h o s s e ñ o r e s , d i r e c t a m e n t e d e A l m e r í a . 
P a r a p r e c i o y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los r e c e p t o r e s , 
P J R A J J O 13 , S A L O N B O N A C H E A y M A N T E C O N Y C o m p . , 
A G U I A M 1 1 0 , 
12SS1 4-11 
8079 Nbre . - l 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y Ca . 
fabuica de granitos artificiales, marmol 
artificial beteado y jaspeado 
Co. Dr. Amado Montenegro. — José 
Díaz Sii-'h-rz.—José Fernández.—An-
tonio Méndez.—Franriseo G. Arenos. 
Manuel López.—Manuel Noval.— 
Julio B. Forcadc.—José P. Díaz.— 
J\tan Valle.—Rubiera lino.—Remigio 
Jiménez. 
LA GKÍPPE 
Se cura con las P A S T I L L A S del Doc-
tor R O U X , preferidas por los m é d i c o s y 
enfermos de F r a n c i a y el extranjero, pa-
ra combatir las enfermedades é irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguería. 
mim -«9»— 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra de la orna* 
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótu lo^ , 
en m á r m o l natural de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso imms. 17 y 19, Guanabacoaj 
S Avisen por correo y se pasa á domici l io con muestras. 
' 30S9 Nbre . - ! 
COMPLÁCIDO 
Sr. Director 'del (DIARIO DE LA (MARINA 
Disíin'guklo señor: 
Acaibo de leer en la edición d-e la 
tarde de su ilustrado periódico una 
sentida carta suscripta por Miguel 
Linares, de na.eionalidad siria y 
mieraibro de. la Sección de ¡Propagan-
da d^l Centro Asturiano, en euya 
carta se fustiga severamente la cam-
p i ñ a de ditaraación emprendida por 
cierto periódico de esta ciudad con-
tra la gran Quinta de .Salud "Cova-
donga,': de prestigios (bien cimenta-
dos. 
Desde luego es merecedora de 
aplausos la actitud digna en que eie 
coloca el referido seño-r Lanares, pe-
ro bueno es también que se sepa que 
en la presente ocasión no era necesa-
ria la protesta, por tratarse de una 
campaña periodística de la que nadie 
hace caso, y completamente desacre-
citada antes de nacer. 
L a Quinta "Covadonga" y su-per-
son al facultativo y de asisteijcia há-
llense, afortunadamente, muy por en-
cima de cualquier insinuación calum-
niosa, y al púiblico sensato oo se le 
•conquista ya tan fácilmente con alha-
ríicas y aspavientos cuya proceden-
cia y cuyos alcances no son para na-
die un secreto. 
Dándole gracias anticipadas por la 
inserción de las presentes líneas en su 
leído diario, queda á sus órdenes 
muy atentamente, 
José M. Díaz. 
10 de Noviembre, 1910. 
A la carta que precede debemos de 
manifestar que estamos en a.bsoluto 
de acuerdo con 'las declaraciones que 
en ella se hacen, pues el crédito y el 
prestigio de la Quinta de Salud "Co-
vadonga," así como el de las demás 
Quintas de las Sociedades regiona-
les españolas establecidas en la Ha-
bana, están á una altura á donde no 
llegau las mordeduras de ia envidia 
ui los ataques insidiosos de la impo-
tencia; y si el DIARIO DE LA MARINA 
1)0 ha querido ocuparse hasta ahora, 
de las torpes campañas del periódico 
alvdido. lia sido principalmente por-
cue no lo .ha estimado necesario y 
por tratarse, sobre todo, de un amm-
to que está todavía bajo la resolución 
de los tribunales justicia. 
Por lo demás, -bien saibe el Centro 
Asturiano que, tanto él como las 'So-
ciedades .españolas toda* que consti-
tuyen un factor importantísimo en el 
desenvolvimiento general de Ciíba, 
tienen en nosotros un defensor cons-
tante de sus prestigios y de sus intere-
ses, pues creemos que. al proceder 
así, uo sólo defendemos ewmto los es-
pañoles representan en este país, si-
no también todo aquello que afecta al 
interés colectivo del mismo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
nrecios. 
Postales ó retrates desde un peso 1% 
media docena en adelante. 
E n las elecciones últimante celebra-
das resultaron electos en Güines los 
can did a to s sigui entes: 
Concejales liberales : Adolfo Valdcs, 
José Ma Amador, Pío Pedroso, José 
Barba. Juan Pino Pascual, Manuel 
Carabeo, Anade to Larrondo. 
Conservadores: Antonio Rodríguez, 
Eligió Estrada, Juan F . Gastón. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción.—Liberales: Manuel Galainera. 
Andrés Valí. iPrudenciu ded Rey, 
Franicisco Aguiar, Adolfo Nieto. 
Conservadores: Dr. Villiers, M. 
Suárez. 
BN dHOGBB 
.Concejales Liberales: Carlos Suá-
rez, Ramón F . Leiva, Leonardo de la 
Rosa, Ignacio Delmonte. 
iConscrvadores: Andrés Gr. Medina, 
José M. González, Agustín Pacheco. 
Junta de Educación.—-Liberales: 
José de la R. Quiñones, Lorenzo Ve-
laz, Enrique Oliva, Pedro Bonachea. 
[Conservadores: Nicolás Núñez, Al-
fredo García. Lino Quirós. 
E N V I C T O R I A D E L A S T U ^ A S 
E l restaurado Ayuntamiento de 
Victoria de las Tunas, quedará cons-
tituido en la siguiente forma: 
Alcalde : Eduardo Vidal Fontaine. 
Concejales. Liberales: Gerardo de 
Zayas. Francisco Urizagarraga. Ma-
nuel Hernández, Fermín Niles Ochoa, 
Pedro García Zaldívar. Salvador Gal-
vez Mengual, Manuel Reina Pérez, 
Juan Xáipoles Urizagarraga. 
iConservadores: Rafael Peña Lluch, 
Natalio González Hurtado, Vicente 
Urizagarraga I . , Francisco Barceló 
Pérez, 'Sacramento Bello Labrada, Pe-
legrín Bori Romagosa, Manuel Miran-
da Alvarez. 
Junta de Educación. Liberatas: De-
siderio Lloverás, Manuel León, Luís 
B . Ruíz, Pedro Hernández Cruz. 
Conservadores: Nicolás E . Villoch 
Martínez, Gabino Carballo Orellanos, 
Antonio Pimentel Socarrás. 
NECROLOGIA. 
ALFONSO FES1NT 
Falleció anoche un emprendedor 
activo que con sus propios esfusr-
zos en ramo mercantil de difícil tráfi-
eo logró conquistar posición desaho-
gada y constituir un hogar dichoso. 
Don Alfonso Pesant y Elleau, ca-
riñoso amigo, buen socio y consecuen-
te compañero con los que con él labo-
raban expiró rodeado de su amante 
familia, á la que lega no sólo un bie-
nestar de diáfana historia, sino ejem-
plos de corrección, de la que no se 
apartó ni en los negocios ni en el tra-
to ROtcial privado. 
¡Confiado en las facultades persona-
les que poseía para labrarse cómoda 
subsistencia tuvo en su vida un rastro 
generoso y abnegado cuando, ausente 
él. murió su padre don J . A. Pesant. 
En paz descanse el animoso comer-
ciante y reciba su aipreciable familia 
nuestro más sentido pésame. 
Al cadáver de don Alfonso Pepant 
y Elleau se le dará cristiana sepultu-
ra en el Cementerio de Colón, maña-
na, sá-bado. á las ocho de la misma, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la ca.sa 
número 2r> de la calle del Paseo, en 
el barrio del Vedado. 
"AU PETIT PARIS" 
Y a recibieron en " A u Pctit París" 
los últimos modelos de sombreros pa-
ra la estación de invierno. Los hoy 
muy lindos, de variadas formas, y to-
cas muy elegantes en extremo favo-
recedoras. 
También han recibido de París un 
gran surtido de plumas, fantasías 
muy vistosas y toda clase de adornos 
de sombreros. 
Los sombreros se detallan desde un 
centén en adelante, y hay además 
cuellos y corbatas de última novedad 
para servir de complemento á los ves-
tidos de estilo sastre. 
E n cnanto á corsés tcAu Petit Pa-
r í s " los ha recibido de esos largos que 
se estilan hoy día—y los venden á 
centén—y se hacen por medida de 
muy buenas formas y elegantísimos, 
desde dos centenes en adelante; por 
•lo tanto en " A u Petit Par ís" pueden 
comprar sus corsés hechos, pues los 
hay para todas las tallas á centén ó 
mandarlo á hacer por medida á pre-
cios convencionales. 
" A u Petit Par ís ," Obispo 98. 
léfono automático 3124. 
• 
C O M O S I E M P R E 
DABA LA N O T A DE LA BARATURA 
s: EN LA PRESENTE ESTACION s: 
Lanas, sedas, frazadas y adornos, un 50 por ciento más barato que todos 
nuestros colegas; como prueba, fíjense en 
N U E S T R O S P R E C I O S 
R O P A 
Lanas á listas, que valen 20 cts., á 10 centavos. 
Etaminas, de 15 y 20 centavos, á 10 centavos. 
Franelas color entero, de 15 centavos, á 8 centavos 
Percal Ricart, legítimo, á 8 centavos. 
Paños damas, fino, á 8 centavos. 
Velos de lana, á 15 centavos. 
Paño muy ancho, fino, á lo centavos. 
Lanas, listas fantasía, á 20 centavos. 
Paño Directorio, á 34 centavos. 
Paño diagonal, á 30 centavos. 
Vdo lana, doble ancho, á 30 centavos. 
Velo lana, acresponado, á 30 centavos. 
Velo lana bordado, gran f antasía, á 78 cts. Vale á $1-25. 
Cachemira, lana y seda, á 33 centavos. 
Cretonas francesas, á 10 centavos. 
Paño damas, el más fino, á 45 centavos. 
Frazadas cameras á 30 centavas. 
Colchonetas grandes á 90 centavos. 
Abrigos finos á 2 pesos. 
Frazadas para niños, color, finas, á 6 reales. 
Juegos mantel, hilo, á 2 pesos. 
Piel de seda, la mejor, á 50 centavos. 
-Mantas de lana, negras y colores, á 8 reales. 
Granitel. pura lana, á 35 centavos. 
Boas y abrigos de fantasía á como quieran. 
S E D E R I A 
Piezas cola ratón, seda, todos colores, á 10 centavos pieza. 
Soutache seda, á 5 centavos pieza. 
Piezas galón, 4 metros, á 10 centavos pieza. 
Galón, dos dedos ancho, fino, á centavos vara. 
Broderí seda, á 50 centavos vara. 
Tiras bordadas, muy anchas, á 10 cts. Valen á 20 centavos. 
Entredós guipur, seis dedos de ancho, vale 40 cts.. á 20 ecnta 
Broderí fino á veinte centavos vara. 
Cintas fantasía, de 30 centavos, á 10 centavos. 
Chales de blonda, negros, á 8 reales. 
Galones de fantasía, aplicaciones, colgantes, á precias 
hecatombe. 
de 
Hasta mafiana, que será gran 
:: :: día de GAiNGAS en • • • • 
• • • • 
B L A N C O Y N E G R O 
San Pwafael níiin. 15, entre Amistad é Industria. Teléfono A-3702. 
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I G i i S y E W M 
pos porfiados.—Es imnigrante el 
me UagB á. un país que no es el snvo; 
f emigrante el que sale de su propio 
paré-
Dolores.—He dirigido m pregunta 
al público, porque no sé si 'hay tal fá-
brica. No debe existir cuando no coa-
testaron. 
A. iV.—El artíerdo 320 del Código 
Civil especial vigente, dice: "JA ma-
yor edad empieza á los veintitrés años 
cumplí08-'' 
y el artículo 321 añade: " A pesar» 
de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las hijas de familia mayores de edad, 
pero menores de veinticinco años, no 
podrán dejar la casa paterna sin li-
cencia del padre ó de la madre en cu-
va compañía vivan, como no sea para 
tomar estado, 6 cuando el padre ó la 
•rnadre hayan contraído ulteriores bo-
das/' • 
Xrtfiú ;/ Am-eli.—Es un pecado de le« 
ga cultura contestar preguntes que 
pueden resolverse con sólo abrir uo 
diccionario cualquiera. Todo el que sa-
be leer debiera consultar el dicciona-
rio diariamente. Hasta por 80 centa-
vos se consigue uno bueno; y de relan-
ce los hay basta á peseta. 
J. B. J-—Actualmente se está dispo-
niendo en la Universidad, algo sobre k 
que usted pregunta. Entérese allí di-
rectamente. 
C. \ .—-La luz de la Luna no «hace de 
por sí ningún daño á nadie; es decir, 
al qne vive despreocupado en este 
asunto. Pero al que por aprensión ere*» 
que la Luna puede afectar su salud 
quizá entonces podría perjudicarle: 
pero en este caso no sería la luma la 
cansa sino el estado de ánimo del indi-
viduo. 
Josefina.—La novela de P. Coule-
vain titulada "Nobleaa Americana," 
es una de las mejores del género». Pue-
de usted hallarle en "Roma" (libre-
ría) Obispo 63. 
Tin curioso.—Hasta ahora los sellos 
de á centavo en Cuba eran verde*. Los 
nuevas tienen la orla verde y el fondo 
violeta. 
Estrella,.—La edad de usted y la de 
él no son para desesperarse, ni impa-
cientarse. Pueden aguardar cuatro 6 
cinco años y en ese tiempo pudiera 
presentarse una solución. E l pareo;! 
que no está muy enamorado, y si usted 
tiene gracia, puede atraerlo con un po-
co de coquetería con él ó con algún ¡ 
otro amigo. Lo peor y lo más grave pa- | 
ra sus ilusiones sería casarse sin me-
dios de subsistencia. Más vale conti-
nuar como están ahora. Él porvenir 
está lleno de sorpresas interesantes. 
Violeta.—Si su medio pretendiente 
sabe usted que t-ambién pretende á 
otra, debe usted plantarlo en medio 
del baile y decirle qne saque á la otra. 
E l baile suspendido del "Centro As-
turiano" se anunciará oportunamente. 
LOS OIENTfiS 1 i í 
ESGOELÁ DE P I N » 
Señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Ilustrado señor: 
L a orden dada por usted prohi-
biendo la asistencia de oyentes á la 
''Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura" San Alejandro," motiva 
que me tome la libertad de molestar 
su atención con las presentes líneas: 
Siempre pensé que la idea de esa 
orden no podía de ninguna manera 
ser de usted, porque no conociendo el 
funcionamiento interior de dicha es-
cuela, y siendo usted persona de pro-
bada cultura y amante del progreso 
de las Bellas Artes, no podía dictar 
una ley contraria al adelanto del tan 
desamparado arte en Cuba. 
¿Motivó este decreto una queja re-
cibida de dicha Academia en que se 
decía poco más ó menos que "el cre-
cido número de oyentes no permitía 
á los profesionales atender cómoda-
mente á los discípulos?" ¿Y acaso 
estos oyentes son imposición de una 
voluntad superior á la bondad de los 
profesores ? 
E l profesor de "colorido" admite 
oyentes porque tiene espacio, tiempo 
y voluntad bastante para admitirlos, 
y más, que siendo como es un verda-
dero amante del -estudio y enseñanza 
del Arte, no cabía en él la mezquin-
Si quiere usted tener 
CUERPO ELEGANTE 
y á la vez gozar de 
—COMODIDAD, use-
Cuidado con las imita-
ciones.-Cada corsé lle-
va en su interior el 
nombre completo de 
" W A R N E R " r m e r ¡ 
dad de negar el pan de la instruc-
ción, que dijera Betancourt, á ios que 
de buena gana lo solicitan. 
Asisten tres clases de oyentes á es-
ta Escuela. Los que con conocimien-
tos suficientes para ingresar en ciar 
ses superiores, no pueden hacerlo 
por la extraña constitución de su He-
glamento. 
E n todas las Academias del mundo 
se admiten los ingresantes en la cla-
se que los acrediten sus conocimien-
tos, previo examen. E n la de la Ha-
bana tienen necesariamente que in-
gresar en la de Elemental, aunque 
sepan más que el catedrático que la 
dirige. Otros oyentes: los alumnos 
de colorido que desde tiempo inme-
morial asistían de noche al "Antiguo 
Griego,"' donde disfrutaban del mo-
delo vivo. Este modelo se ha supri- \ 
mido hace un año sin causa conocida; i 
y por fin, los que habiendo cursado ; 
en las distintas clases obteniendo bue- i 
ñas notas y premios y que por necesi- i 
dades del trabajo no podían conti- i 
nar asistiendo del colorido, por ser I 
de día esta clase, en la cual han cur-
sado uno ó varios años; y que median-
te la generosidad del catedrático asis-
tían de noche al antiguo griego á 
practicar el dibujo. ¿Puede exigírse-
le á 'estos alumnos que saquen matrí-
culas? De ser así se encontrarían en 
perfectísimo derecho de hacer opción 
á un premio, que como legítimo es-
tímulo pertenece á los nuevos. Es -
tos últimos oyentes, que después de 
las duras faenas diarias y que en vez 
de bus<»ar en otros entretenimientos 
la expansión que el organismo recla-
ma se pueden considerar como verda-
deros enamorados del estudio; por eso 
es tan exiguo sn número. 
Otros puntos de más importante ne-
cesidad para el arte son los que hay 
que estudiar, y al hacerlo así, señor 
Secretario, tenga cuidado de no de-
jarse sorprender por los que les acon-
sejarían medidas en menoscabo de su 
reconocida reputación. 
Si la nombradla es el título nece-
sario para que se atiendan las razo-
nes por mí expuestas, debo decir que 
he perdido el tiempo; pero si eomo 
espero lo es la sinceridad, estoy en 
primera ñla. 
De usted con todo respeto, 
Fernando Tc&ido. 
Habana, Noviembre 10 de 1910. 
E l Club Gijonés 
E l presidente del "Club Gijonés." 
nuestro excelente amigo don Raúl 
Acebal Suárez, nos invita para la j i -
ra que en los jardines d e ^ ' L a Tro-
pical" celebrará el Club el día 20 
del corriente. 
E n sn oportunidad publicaremos el 
programa de la que promete ser ani-
mada fiesta. 
DisDsnsario "La Caridad" 
Les niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará k las personas que 
no olvidan á los niños desvalkioa. 
E l Daspensario se halla en la písa-
la baja dal Palacio Episcopal, Haba-
sa 58. 
Dr. M. D15LFIH. 
m m i VA LIB0RIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en toda-s las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi-
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
E n cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Sv está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se eva-cua-
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon d© 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lav^ con Agua y Pasbeurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San José," Habana núme-, 
ro 112 esquina á Lamparilla. 
3055 Nbre . - l fl 





















A C O N T E C I M I E N T O ! 
La. elegancia está de enhorabuena. Y a han llegado al gran estableci-
miento E L ENCANTO las novedades para la temporada de Invierno. Los 
espaciosos galones de esta casa, hallánee oonvertidos en una verdadera ex-
posición de fantasías: Trajes Sastre, Abrigos, Boas piel y pluma; Salidas 
de Teatro, Chales, los últimos modelos, la íiltima creación de la moda, se 
puede ver en oste afamado Centro Oomerciaí, y á él debe concurrir toda da-
ma, aunque sólo sea con él objeto de admirar el gran surtido de estos 
artículos que se exhiben. 
Telas de los últimos estilos y en los colores más preciosos; adornos 
para su total confección, en fin, se impone visitar esta casa y hacer sus 
compras en ella para obtener la convicción de que se viste dentro de las 
más exactas exigencias de la moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H E R M A N O S Y C A . 
GALIAMO Y S. RAFAEL. TELEFONO A-3898.-HABANA 
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, 0 0 0 P E S O S 
De Ropa, Sedería y Perfiimeria, estamos dispuestos á liquidar á cual-
} qnier precio.- N e c e s i t a m o s r e f o r m a r e l i n t e r i o r d e m i e s -
S t r a c a s a y las grandes existencias que tenemos nos estorban. 
I 
T r a j e s de e s t i l o s a s t r e , todos f o r r a d o s , c o r t e de a l t a n o v e d a d , á $ 2 1 - 3 0 . — S a l i d a s 
de t e a t r o , m o d e l o s de L E L O N G , á 3 , 4 y ñ c e n t e n e s . — B l u s a s de es t i lo p e r s a , e l e g a n -
t í s i m a s , á $10 -60 , $ 7 - 3 5 y $ 3 - 9 0 . — T e l a s de i g u a l e s t i lo , d i b u j o s c a p r i c h o s o s , p a r a b l u -
sas , desde 4 0 c e n t a v o s . — E c h a r p e s y C o l l e t s , d e los m á s n u e v o , á p r e c i o s de v e r d a d e r a 
g a n g a . 
E L T O R N A S O L es hoy l a g r a n m o d a y e n es te e s t i lo t e n e m o s e n sedas , c r e s p o n e s 
de l a n a y s e d a y c h i n é s , lo m á s nuevo . 
T i s ú de o r o y p i n t a , l a m a s t o r n a s o l , e s t i l o p e r s a y c u a n t o s d e t a l l e s e n m a t e r i a , de 
a d o r n o * e m p l e a e l c é l e b r e P a q a i u , p a r a t r a j e s d e s o i r é e , los t e n e m o s n o s o t r o s . 
N i n g u n a s e ñ o r a debe c o m p r a r n a d a a n t e s de v e r n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o e n n o -
v e d a d e s de i n v i e r n o y e x a m i n a r n u e s t r o s p r e c i o s de v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
VENGA HOY, NO LO DEJE PARA MAÑANA 
a 
E L CORREO D E PARÍS, R I C O , V A L D E S Y C A . Z 
OBISPO 80, TELEFONO AUTOMATICO A-3260 
o. 3176 alt. 4 9 
H K N K Y D E M O S S E 
LáS TRES BÜÜUESAS 
JV.rs ión Caste í lana . ) 
POR 
A N D R E A L E O N 
TOMTO II 
( E s t a novela, publicada por la rasa edito-
rial de Gamier y Hermanos, de P a -
rts, se encuentra deí venta en l a 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
íCont inúa . ) 
—4N0 fs eso todo. Para m'ás segu-
ridad, Santiago, os vais ¿ venir con-
migo á mi hotel, en donde ha-bitarpia 
durante «stns odio días. Es preciso 
que estéis siempre bajo mi inmediato 
cuidado durante ese tiempo.. 
—Estoy dispuesto 4 seguiros, amigo 
mío. 
—Pues bi«n. mi carruaje está aba'jo, 
marchemog. 
—'Tamos, dijo Santiago. ¡ Ata I sin 
"^bargo, tened la bondad de esperar 
í '• nnte. 
—li^u t sucede?... 
—Quis' a . . llevarme el lihro en 
que he le ^ hace un instarue, 
—4Ese .Uro? 
—Sí. lo be reconocido, 7 os ase-
'guro que no sin emoción. 
— i Qué tiene de particular ese li-
bro? 
— E s una Biblia que ha pertenecido 
á una mujer á quien he querido mu-
cho y que me hizo sufrir mucho tam-
bién . . pero quizó por eso mismo lo 
tengo cariño al libro y quiero llevár-
melo. 
—Lleráoslo. Aquí lo tenéis. 
Santiago cogió el libro y lo huso 
conmovido. 
— Y ahora, dijo, en marcha, mi que-
rido doctor. 
Diez minutos después. Santiajgo, 
apoyado en el brazo del doctor, subía 
en el carruaje que estaba parado de-
lante de la puerta del jardíu. 
—Calle le Littré, dijo el doctor Ma-
rio al cochero. 
E l señor de Sencerey vivía en esa 
tranquila calle, á pocos f>asos (fe] 
Jardín df Plantas. 
X V 
Angela Drouard. la matrona, po-
seía gran parte de los secretos d^l se-
ñor de Bucy-Lornáns, por la excelen-
1 te rajsón de que ella misma le había 
I revelado muchos. 
I Por ella había sabido el pasado de Segina; par ella había aabádo que .Re-
gina Ducroisy y Marta Dorval no eran 
mÜB que una misma persona, y que la 
niña que la matrona había llevado al 
castillo de los Tilos, esa Gabriela que 
pasaba por ser la hija de Clotilde, era 
la hija de Regina y de Felipe Pe-
rrault. 
De modo que el duque se decía con-
angustia que la existencia de Angela 
era muy peligrosa paxa él, y que una 
revelación suya podía derribar el edi-
ficio construido por él á costa de tan-
tos crímenes. Pero Angela Drouard 
ya no podría inquietar muaho tiempo 
al duque. 
ED medio lodo? los tksptstoi que 
le habían producido la muerte del se-
ñor Cardinet, supo no sin secreta ale-
gría que atquella peligrosa cómpliet, 
iba á morir. 
ha matrona, gastada por sus v e l a -
das al rededor del tapete verde, abra-
sada por el alcohol que absorbía para 
olvidar sus incesantes pérdidas de di-
rwrro, habían llegado á su última hora. 
E l médico que la cuidaba había de-
clarado qua ye no era cuestión sino 
de días. 
•El señor de Bucy-Lornáns, que iba 
á visitar con mucha frecuencia á la 
matrona, la halló una vez tal mal, que 
pudo decirse con íntima satiisfacción 
que estaba perdida. 
—¿i hay alguna novedad, Labia di-
cho á la criada que cuidaba á Angela, 
hacedme avisar en seguida. Mañana 
volveré. 
—Podéis contar conmigo, ca'ballr1-
ro. Sois tan generoso para mí, que 
siempre estoy á vuestras órdenes. 
E n efecto, el duque pagaba á la 
criada que le tenía al corriente con 
toda fidelidad de los hechos y pala-
bras de Angela. 
—«¡Por fin, se dijo el señor de 
Bucy-Lornáns, voy á verme libre de 
esta mujer! El la sola me estorba ya. 
Y volvió á su casa muy contento, 
por primera vez hacía mucho tiempo. 
Aquel día, Angela, que hacía ya 
ocho días que no pronunciaba sino 
palabras incoherentes, se incorporó de 
pronto en la ' chaise longue" en don-
de estaba tendida. 
—Juana, dijo á su criada, com-
prendo que me voy á morir. 
Angela no era ya sino una viejecita 
apergaminada, de ojos apagados y 
rostro surcado de profundas arru-
gas. 
—íQué ocurrencia.Exclamó la mu-
chacha. A l contrario, la señora está 
meior. E l doc+or lo asegn^j ayer. 
Angela sonrió co»n amargura, putts 
no se hacía iluskn alguna 
— E l dr.ctor st equivoca. Yo ciento 
que mi hora es llegada; Juana, ¿que-
réis hacerme un gran f&vor? 
— L a señora sabe que le soy com 
pletamente adieta. Creo 'haberle da lo 
ireeuentes pruebas de mi adhesión. 
—¡Pues bien! Juana, prosiguió An-
gela, puesto -que estoy segura de quy 
voy á morir, quiero á k) menos morir 
en paz. 
— i Qué quiere decir la señora? 
—Juana quiero que venga un sa-
cerdote. 
— i Un sacerdote! la señora no está 
todavía en este caso, gracias á Dios. 
No se manda á buscar al sacerdote 
hasta que está uno en la agonía. 
—Juana, os digo que quiero morir 
tranquila y os repito que quiero qua 
venga un sacerdote. 
Luego añadió en voz baja y con 
acento suplicante: 
—-¡Pero que el señor de Bucy-Lor-
náns no lo sepa!. . . 
— L a señora puede estar tranquila. 
iSada saibrá. estas cnsas no le concier-
nen. 
—Bueno, dijo Angela. A4>ri el ca-
jón de mi secretar, el cajón d^ la iz-
quierda. Aqui está la llave. 
L a criada obedeoió. 
— E n ese cajón hay un paquete ie 
mil francos en monedas de oro. ¿Lo 
encontráis? 
—Sí, señora, dija la criada cuyas 
ojos briljaron de codicia. Aqui hay un 
• "paquete de mil íraucoa. 
—Tened ese oro, hija mía os _ 
doy. . . pero haced lo que yo deseo, 
i'dme á buscar un sacerdote y no di-
gáis nada al señor de Bucy-Lornáns. 
—^Oh! graeias. señora, dijo la cria-
da, para quien mil francos era una 
suma enorme. 
—Ahora, prosiguió Angela, dadm» 
un sobre que debe hallarse en el mt*-
mo cajón. 
Juana buscó de nuevo en el cajón. 
—Aquí está. Es un sobre grande, 
¿no es cierto, señora? 
—Sí, dádmelo. Y ahora, un sacer-
dote. Idme á buscar en seguida un sa-
cerdote. 
— A l instante. ¿La señora conoce á 
alsruno que prefiera? 
—-Xo, id á la iglesia más' próxima 
y preguntad en la sacristía por un sa-
cerdote que quiera asistir á una mo-
ribunda. Id pronto, Juana. 
L a criada se echó un pañuelo pop 
los hombros y salió, mientras que An-
gela abría el soíbre que Juana le había 
entregado y leía el papel que se ha-
llaba dentro. 
E n cuanto M halló en la calle, b 
criada, sin vaeilar, se dirigió á tina 
modesta fonda que había en una calle 
contigua á la suva 
{Continuará,') 
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NOTAS PERSONALES 
Don GaWel Caríoia 
Este distinguido amigo nuestro, 
acaudalado comercúante-banquero de 
la ciudad de Cienfuegos, se halla e?i 
esta capital desde liae-e días. 
Esta m a ñ a n a tuvimos el gusto de 
departir con él breves momentos, y 
"como t r a t á r amos de haberle algunas 
preguntas, paxa dar á conocer su opi-
nión en las columnas del DIARIO, se 
mostró reservado, manifestándonos 
que había venido en viaje de recreo. 
Grata estancia de-seamos al estima-
do amigo Cardona. 
El flocíor Porta 
E l doctor Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal de Pinar del Rio, Ueyó ayer 
á esta ciudad. Su viaje se relaciona 
con asuntos del importante cargo qna 
desempeña. 
Reciba el cordial saludo del DIARIO 
DE LA MARINA. 
$ 
Y w m M m m 
En la Secretaría de Agricultura se 
reunieron ayer tarde los señores que 
forman la Comisión Central de ía Ex-
posición Nacional, con el objeto de dar 
cmoplimiento al acuerdo tomado en la 
sesión anterior, referente á la designa-
ción de las personas que constituirán 
las euatro secciones en que está dividi-
da la Exposicióu. 
Conmirrieron al aeto las señoras Do-
lores Roldan viuda de Domínguez 
Bloisa Martínez viuda de Melero, Jua-
na Egiliot de Rambla. Emilia Domín-
guez viuda de Freiré , Emma Castillo 
de Garrnendía. Ju.stina Casanova de 
Ortiz, María Castillo de Gronzález Ve-
ranes, Amelia Solverg de Hoskinson 
y María Josefa A. de Córdova; señori-
tas Adriana Bellini y Regla Romay; y 
los señores doctor Pablo Desvemino 
dofftor J. Cadena, Ramón Planiol, doc-
tor José M. Soler, doctor Adolfo Ñu-
ño. Ramón Córdoba, A. López Seña 
Pcliodoro Ablanedo. Luis Y. de Abad 
doctor José Comailonga, doctor E. Gar-
cía Enseñat, P. García Oses, H . A. 
Tanhermann, A . Rodríguez, J. A. Pu-
mariega, Rar ión A. Cátala, licenciado 
Secfundino Baños, A. Cagigas, L. Du-
que, R. S. Gutroan, doctor Octavio Or-
tiz Coffigny, Modesto Morales Díaz, 
doctor Constantino Horta, Leopoldo 
Romañac, J. L . Calvet, doctor Fernan-
do Aguado. Aurelio Melero, Rafael 
Gómez, A . Díaz Salinero, doctor Cres-
po y Sebastián Gelabert. 
Presidió el doctor Desvemine, quien 
abrió la sesión, dándose lectura al ac-
ta de la junta anterior, que fué aproba-
*da. Se procedió después á la designa-
ción de las personas que habían de for-
ín nr las secciones de la Exposición, re-
sultando electas, por aclamación, las si-
guientes : 
Sección, Agricultura 
Presidente: Dr. Juan Santos Fer-
ná ndez. 
VICÍ prp-idente: Sr. Francisco Negra» 
^ retarlo: Ledo. Secundino Baños. 
Vocales: Mr. S. S. Harvey, Modesto 
Mi rales Díaz, H . A, Van Hermann 
Rafael M. Angulo, Dr. J. E. Brouwer 
doctor Adolfo Ñuño. 
Vocal ante el Comité Ejecutivo: L i -
cenciado Secundino Baños. 
Sección de- Indwfhias 
Presidente: Sr. Ramón López. 
Vicepresidente: Sr. Ramón Planiol. 
Secretario: Sr. Poliodoro Ablanedo. 
Vocales: Sres. Ernesto Carbó, R. S 
Gutmann, N . Mantilla, Avelino Pérez 
Pedro Rodríguez, Enrique Aldabó. 
Vocal ante el Comité Ejee-utivo: 
Dr. Femando Aguado. 
Sección de Artes 
Presidente: Sr. Sebastián Gelabert. 
Vicepresidente: Dr. Ezequiel García 
Secretario: Sr. Federico Edelnmn. 
Vocales: Sres. Antonio Rodríguez 
Morey, Aurelio Melero, José María So-
ler. Ramiro Trigueras, Miguel Díaz 
Balín ero, Leopoldo Romañac. 
Vocal ante el Comité Ejecutivo: 
í^r. Juan García Enseñat . 
Sección de Labores de la Mujer 
Presidente: Sra. Dolores Roldan viu-
da de Domínguez. 
Vicepresidente: Sra. Rosa Echarte 
d-ei Cárdenas. 
•Secretario: Sra. Justina Casaaiova 
de Ortiz, 
Vocales: Sra. Amelia Solberg de 
Hookinson, señora Emilia Rodríguez 
viuda de Freyre, señora. Amelia Rivero 
de Domínguez, señora Emma Castillo 
de Garmendía, señora María Castillo 
Vocal ante el Comité Ejecutivo: 
Sra. María Castillo de González Vera-
nes. 
Reanudada la sesión, el señor Gela-
bert propuso que se convocara un con-
eurso de carteles para anunciar la Ex-
posiidón, lo que fué aceptado, en prin-
cipio, acordándose que se llevara esto 
oto al Comité Ejecutivo, y que se 
reuniera este á las 5 p. m. del día d? 




La lucha por la conquista de la pri-
mera poltrona municipal va recrude-
ciéndose á medida que se acerca el pri-
mero de Diciembre, día en que tomarán 
posesión de sus cargos los nuevos con-
cejales prodamados ayer, y en que, por 
mandato de la Ley, deberá elegirse la 
nueva Mesa del Ayuntamiento. 
Los aspirantes á la Presidencia de la 
Corporación se agitan y batallan para 
conseguir el voto de sus compañeros y 
el logro de sus aspiraciones. 
'Un nuevo candidato ha surgido á úl-
tima hora, según se decía esta mañana 
en la casa del pueblo: el licenciado Gus 
tavo Pino, de filiación conservadora 
quien a.l parecer, disputa al Marqués 
de Esteban ese cargo. 
Esto no obstante, dase por seguro 
que los conservadores votarán discipli-
nados el candidato que priviami-u^e 
acuerden, bien sea el Marqués bien el 
señor Pino. 
Todo hace creer hasta ahora que los 
liberales no llegarán á ningún acuerdo 
y se presentarán divididos á la elec-
ción. 
E l Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal Liberal se reunirá esta no-
che en los salones del Círculo, para de-
signar el candidato del partido á la 
Presidencia d:-l Ayuntamiento; pero 
créese que esa designación no resolverá 
el conflicto, porque la mayoría de los 
concej'ales que no cesan el primero de 
Diciembre están resueltos á no acatar 
su mandato. 
La razón que exponen es la de que 
dicha Asamblea política, en reciente 
reunión, antes de proclamar los can. 
didatos á los cargos de concejales, ne-
gó por una.nfimidad derecho á los ac-
tuales ediles para ser Delegados por 
derecho propio ,á dicha Asamblea, 
fundándose en su procedencia de otras 
asambleas ya disueltas. 
Y lo que ellos dicen: ' ;Si ya no te-
nemos derechos en la Asamblea tara-
poco tenemos va deberes para cou 
eTla." 
Por e'l cargo de Secretario del Ayun-
tamiento, dotado con 200 pesos en con-
cepto de gastos de representación, lu-
chan los concejales señores Sedaño y 
Suárez. liberales ambos. 
E l candidato de los conservador ir, 
para este aun no se conoce. 
Veremos quién logra el triunfo en-
tre tantos candidatos á los 400 pesos 
de la Presidencia del Ayuntamiento. 
EL "JAI-ALAI" 
La Empresa que se había constituí-
do para oontinuar la explotación del 
Jai Alai ha desistido de continuar sus 
gestiones en eH Ayuntamiento para ob-
tener una nueva concesión, ante un 
obstáculo insuperable, el único que se 
la presentó en aquella casa, donde to-
do son facilidades. 
Ese obstáculo es el Alcalde, que se 
ha mostrado siempre opuesto á conce-
der las apuestas. 
Ahora parece que se llevará el asun-
to al Congreso, donde ya se cuenta con 
el apoyo de varios representantes. 
La Jmía MbímI Eiectul 
Proclamación de candidatos para la 
Junta, de Educación 
Liberales 
Fanuel Delfín, primer propietario; 
Manuel Mencía, primer suplente; 
Juan Sánchez Meneses, segundo su-
plente; Felipe García Cañizares, se-
gundo propietario; Benito Laguerue-
la, primer suplente; Ignacio Ramí-
rez, segundo suplente; Rodolfo Ro-
dríguez de Armas, tercer propietario; 
Francisco J. Velasco, primer suplen-
te; Fernando Sánchez Fuentes, se-
gundo suplente; Alejandro Muxó, 
cuarto propietario; y Vicente Ruíz do 
Luzuriaga, primer suplente. 
Conservadores 
Gonzalo Aróstegui, segundo suplen-
te del cuarto propietario; Ramón 
Montalvo. quinto propietario; Ilde-
fonso López, primer suplente; Adolfo 
de Aragón, segundo suplente; Miguel 
Sánchez de Toledo, sexto propietario; 
Angel J. Pá r r aga , primer suplente; 
Adolfo Ñuño, segundo suplente; Juan 
C. Andreu y del Junco, séptimo pro. 
pietario y Salvador Tur, primer su-
plente. 
Los concejales 
Fueron proclamados los que anun-
ciamos en nuestra edición de la tar-
de de ayer. 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene ca fé Moka (árabe legitimo.) 
miérco le s ú l t imo, sorprendiendo A bordo 
del vapor "Julia." que estaba atracado aJ 
muello de "San José ," un contrabando im-
portante, consistente en un saco que con-
ten ía 414 sombreros de P a n a m á . 
D E S E N R O L A D O S 
Del vapor noruego "Trafalgrar," han s i -
do desenrolados los tripulantes Jaime Ber-
ján, J o s é Peñ6n , R a m ó n Le lva y F r a n -
cisco Victoren. 
T a m b i é n de la barca e spaño la "Isla d© 
la Palma," ha sido desenrolado el mari -
nero Manuel Pérez. 
R E N U N C I A 
E l méd ico primero del puerto de Cien-
fuepos, doctor José Güell, ha renunciado 
su destino por pasar & ocupar su puesto de 
representante en las Cámaras . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l doctor Guillermo León, ha sido nom-
brado médico del Puerto de Daiquirí . 
T a m b i é n el doctor Idelfonso L l a m a , ha 
sido nombrado médico del puerto de Ñipe . 
D I N A M I T A 
E l vapor ing lés " E v a , " que p r ó x i m a m e n -
te l l egará á este puerto procedente de New 
York, trae á su bordo 200 cajas conte-
niendo dinamita, consignadas á los s e ñ o r e s 
J . B. Clow é hijo y 100 Idem ídem para los 
s e ñ o r e s González y Marina. 
C A R T U C H O S 
E l vapor inglés "Rheingraf" ha traído 
de Boston 760 cajas de cartuchos para el 
Ejérc i to Permanente y 2 Idem de rifles 
para la Guardia Rura l . 
E L C A T A L I N A 
Con carga de tráns i to sal ió ayer tarde 
para "Matanzas," el vapor español "Cata-
lina." 
E L E R N E S T O 
E l vapor espafol "Ernesto," sal ió hoy á 
las nueve de la m a ñ a n a con destino á 
Matanzas. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 24 pasa-
jeros, fondeó en puerto esta m a ñ a n a el 
vapor correo americano "Mascotte," pro-
cedente de Knights K e y y escalas. 
EL CENTRO MONTAÑES 
De'bido al atraso sufrido en la im 
presión del Reglamento, así como tam-
bién para dar lugar al recibo de las 
listas de asociados, que (xmtinua.mente 
vse está efectuando, no podrá celebrar-
se la asaimblea general de los montañe-
ses hasta el domingo 20 del actual. 
La Comisión Gestora quisiera apre-
surar la definitiva constitución del 
Centro Montaüés, para corresponder 
al laudable entusiasmo d-e sus compro-
vincianos en organizar esta institu-
ción, mas una serie de detalles inhe-
rentes á los trabajos de su organiza-
ción definitiva impone el aplazamiento 
de la asamblea en que se designará la 
Junta Directiva, para el citado día 20 
de Noviemibre á la una de la tarde en 




Desde el juevas próximo, se hallarán 
los Reglamentos á disposición de los 
asociados en Riela 75. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada on los principales 
hoteles de la ciudad, durante el día de 
ayer: 
P A S A J E . — D r . Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal de Pinar del Río, señor E d u a r -
do Delgado, de Pinar del R ío ; Dr. F r a n -
cisco S á n c h e z Curbelo, de Güines , y don 
L u i s Sa íz y familia, de Ssn Juan y Mar-
tínez. 
I N G L A T E R R A . — N o hubo. 
S E V I L L A — C . K . Miller y señora, de C i n -
cinatl. Oh., y J . MI. Cache y señora, de la 
ciudad. 
C O M P . G R A L . D E H O T E L E S . — C o n este 
¡ t í tu lo se ha formado una Empresa a n ó n l -
• ma, con un capital de S350,000, que se de-
I d icará exclusivamente á la exp lo tac ión de 
los hoteles "Campeomar" y "Telégrafo." 
| E s t e ú l t imo será reformado por completo, 
j c o n s t r u y é n d o s e dos pisos con todo el *on-
) í o r t necesario para ponerlo á la al tura de 
i los mejores. 
L a dirección de ambos hoteles quedará 
á cargo de los esposos don Guillermo del 
Toro y doña Pi lar Somohano. 
LA CA^A QlülSTASyA 
Galiano 76. Te lé fono A-4264, 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E s t a casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
U N E X P E D I E N T E 
Por la Capitanía del Puerto se e s tá ins-
truyendo expediente sobre el choque ocu-
rrido el día 7 en esta bahía entre los v a -
pores "Ipyranga," a l e m á n y "México," ame-
ricano. 
H a sido nombrado F i sca l instructor el 
Capitán de la marina mercante é Inspector 
de buques, señor J e s ú s Fernández Mon-
tana, teniendo como Secretario al emplea-
do de la Capitanía , don Miguel Guada-
lupe. 
E l práct ico que piloteaba al vapor "Ipy-
ranga." señor Garc ía Vior, ha prestado de-
claración, la cual concuerda con la noti-
cia que sobre este suceso hemos publicado 
en su oportunidad. 
U n a vez terminado el expediente, pasa-
rá í s t e a l señor Capitán del Puerto, quien 
pres id irá el tribunal que ^erá formado 
por cinco capitanes de buques. 
L a s aver ías que sufr ió el "México" en el 
choque, ascienden á unos $40 6 $50 y las 
del "Ipyranga," no llegan á $100. 
E N A L T A M A R 
Los señores Heilbut y Rasch, han pasa-
do una comunicac ión al señor Capitán del 
Puerto, pidiéndole que comunique á los 
práct icos , avisen á los Capitanes de los 
barcos que salen de este puerto, vean si 
les es posible prestarle al.srún auxiilo al 
vapor "Churrikia," que fué visto el día 
dos de este mes con la hé l ice rota en a l -
ta, mar. 
G O L E T A 
Con cargamento de p e t r ó l e o fondeó en 
bahía en la m a ñ a n a de hoy, la goleta ame-
ricana "Kenry Llppitt.'* 
E n su t raves ía de Flladelfia á este puer-
to, ha empleado 35 días , debido á haber 
anclado á unas 90 millas de dicho lugar, 
donde permanec ió ocho 6 diez d ías , en es-
pera de que pasara el mal tiempo que re i -
naba. 
L a "Henry Llppit t , - l l egó eln novedad. 
F E L I C I T A C I O N 
E i inspector de la Aduana, nnestro apre-
clable amigo el s eñor Guillermo Rivaa. ha 
sido felicitado por medio de expresivas co-
municaciones, por ol Administrador de la 
Aduana é Inspector General del Puerto, por 
el seVvicio prestado en la madrugada del 
E l "Céspedes" 
Ayer fué puesto á flote, en los Arro-
yos de Mántua. el guarda-costa "Cés -
pedes" que se había ido á pique Ju-
rante ol último ciclón. 
E l "Céspedes ' será remolcado lias-
ta la Habana por el vapor " J u l i á n 
Alonso." 
i me o n c i i 
P A L , A G I ® 
A dar cuenta 
El teniente coronel J^fe dja la Ma-
rina Nacional, señor MoraJes Coello, 
dio cuenta hoy al señor Pfesidente de 
la República de haber sido puesto á 
flote y conducido al muelle d^ los 
Arroyos (Pinair del 'Rio) e l guarda-
costas " C é s p e d e s . " que se pe-pti3 
cuando el último ciclón. 
f>eínVn nos manifestó el señor Mora-
les Coello, ha salido para Arroyos el 
capi tán Carricarte con diez marine-
ros á fin do preparar el buque para 
ser remolcado hasta la Habana. 
Petición justa 
Una comisión de obreros del Arse-
nal visitó hoy al general Gómez y en 
su nombre y en ¡le tollos sus compa-
ñeros, s-olicitó ser equiparados á. los 
domas empleados del Estado, á los 
efectos del asueto lo.s sábados, el cual 
debe serles concedido á las doce del 
día. 
El Jefe del Estado prometió satis-
facer esa petición. 
Invitación 
Una comisión de la Arehicofradía 
de Nuestra Señora de los Desampara-
dos, formada por el Vicepresidente se-
ñor Marqués de Esteban, el Mayordo-
mo señor Troncoao y lo® Voeales don 
Mariano Bona/fonte y don Tadeo Oon-
zález, en unión del Jefe del Cuerpo cíe 
Bomberos don Geraardo Rodríguez de 
Armas, estuvo á invitar al señor Pre-
sidente de la República para la fiesta 
que en honor de la Virgen de les Des-
amparadlos, se celebrará en la iglesia 
de la Merced i las ntreve de la maña-
na del •demiD'go. 
E l general Gómez prometió asistir. 
Dê  la imagen referida' es caimarera 
la señora América Arias, digna esposa 
del señor Presidente de la República. 
S B G R B T A R I A D& 
J U S T I G 1 A 
Nombramiento 
Ha sido nomibrado Juez Municipal 
primer suplente de Colón, el señor 
Agustín Mederos. 
S C G K e T A R I A 
Dfí A G R I G U b T U R A 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se autorice al Alcalde Mu-
iiieipal de Consolación del Sur para 
efectuar e'l traspaso de asientos de 
ganado de los libros deteriorados al 
derribar algunas casas el úl t imo ci-
clón, á nuevos libros, quedando aqué-
llos en el estado en que se encuentren 
eñ poder de, la Alcaldía Municipal. 
Marcas de ganado 
Se ha •concedido por esta Secreta-
i ía la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores ¡Santiago Gawía , Filomena de 
Cárdenas y Gómez. Emiliano Flores 
Colón, José Ramírez Ojeda, Ruperto 
Betancourt, Justo González, Balbina 
Rodríguez, Tomás Floras Castella-
nos, Manuel Pérez Campos, Simón 
Eladio Bauta, .Andrés Moreno San-
tana. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro á favor de los seño-
res Antonio Ruíbio Hernández, José 
Vigoa Lara, Manuel I . González, Wal-
tredo Babrien y Capote, Ramón Agui-
bra Qrtiz, Armando Quesada More-
jón. 
S A N I D A D 
Queja 
Se traslada al señor Jefe local de 
San Luis un escrito de un cirujano 
dentista, quejándose de los intrusos 
en la profesión y se le dice que la 
Circular número 142 es terminante, 
no pudiendo ejercerse profesión al-
guna sin el correspondiente t í tulo. 
Traslado de la Secretaría 
Se ha pedido al Jefe local de Sa-
nidad ordene que por el Negociado 
de desinfección se faciliten para el 
domingo, 13, á las ocho de la maña-
na, doce obreros y los carros " l o w a " 
que tenga disponible con sus coche-
ros y tiro, y dos obreros para el ser-
vicio de guardia durante la noche y 
por el día en el nuevo local, mientras 
dure el traslado de las oficinas. Tam-
bién se ha ordenado al señor Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas, que facilite los empleados 
necesarios para el citado día. 
Licencian 
Se conceden 30 días de licencia, por 
enfermo, al señor Francisco Arias. 
También se le conceden 30 días de l i -
cencia al señor Plácido Hernández . 
Caso de lepra 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Bañes se le dice que informe por es-
crito sobre el caso de lepra que d i -
ce existe en el poblado de "Dos An-
geles." 
De Farmacia 
A l Inspector General de Farmacia 
se le dice que la señora doctora Ma-
r ía González se le puede aceptar co-
mo director técnico de farmacia. 
E l señor Octavio Bnrnet ha sido 
autorizado para establecer una far-
macia anxiliar en Domínguez, según 
dispone el Reglamento de Farmacia. 
G O D I C R N © PfóOVIMGIAU 
Monedas falsas 
El A'lcalde Municipal de Bejucal, 
en telegrama de fecha de ayer, co-
municó al Gobernador de esta pro-
vincia que fué sorprendido por la 
policía de aquella localidad, en los 
momentos de estar cambiando un es-
cudo falso, un individuo que dijo 
llamarse Francisco Rodríguez Pérez, 
el cual fué detenido. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que dicho sujeto había intro-
ducido entre los establecimientos, sie-
te monedas de la misma clase, laá que ¡ 
fueron ocupadas. 
E l Rodríguez no tiene domicilio co-
nocido y es natural de Venezuela. 
E l Juzgado entiende del hecho. 
FÍNGIDO^ 
Las ingleses están trinando contra 
un táct ico alemán que ha dicho que 
el ejército br i tánico se halla incapa-
citado para habérselas con el francés, 
el ruso, el español, el austriaco y con 
el alem-án, por supuesto. 
Nosotros le aconsejaríamos ú la 
Gran Bre taña que comprase en E l 
Bosque de Bolonia todas las fuerzas 
.militares que le hacen falta para com-
be t i r con la continentaíes, si Al'bión 
'o buibieso consnmido ya tan grandes 
sumas en acorazados, cruceros y otras 
naves de guerra, porqne no sale de su 
convicción de "que quien tiene el mar 
tiene la t ie r ra ." 
Sí : ¡el demonio es un bloqueo que 
oblíguie á comer melcocha y pulpa de 
lama rindo! 
T E L E G M M M EL G ¿ | | 
ASUNTOS VARIOS 
Estatua á Estrada Palma 
, Dice " E l Popular,"' de Cárdenas, 
que la estátua que ha de erigirse á 
Estrada Palma en el parque de su 
nombro ya está hecha y, lo que es más, 
en camino para Cuba. 
Así se lo comunica al señor Vilá. ;d-
ma del patriótico proyecto, el señor 
Pablo Manfredi, representante en la 
Habana del escultor que realizó la 
obra. 
Homenaje á Morúa Delgado 
Esta mañana los miembros del club 
" M o r ú a Delgado" y un numeroso 
•grupo de amigos fieles á la mtmoria 
del que fué Secretario de Agricultu-
ra, Mart ín Morúa Delgado (q. e. p. 
d.) , aeudieron á la necrópolis de Co-
lón á depositar una corona y puchas 
de flores naturales soibre su tumba, 
con moti-vo de ser el día en que cele-
ibraba su fiesta onomásliea el desapa-
recido. 
Sociedad Econámica 
Esta Corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy, viernes, en el edificio 
de la misma, Dragones 62, á las 
ocho p. m. 
Se t r a t a r án los asuntos siguientes: 
Despacho ordinario.—Comunicacio-
nes de Secciones.—Privilegios.—A(i-
misióu de socios. 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretar ía de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA, 
" L a Unión láberai" 
Nos participa nuestro amigo y com-
pañero dan Leopoldo V. Codina, que 
á prieipaos del mes próximo rea-
nudará la publicación del periódico 
político " L a Unión L ibera l . " 
Larga vida le deseamos. 
Servicio de i a iTrenaa 
PROPOSICIONES RECHAZADAS 
Nusva York, Noviembre U 
E n la conferencia que celebrar 
ayer tarde los representantes de \* 
Compañías de Expresos con los hupi 
gnistas, éstos rechazaron en absoi^ 
las proposiciones de arreglo que ie0 
hicieron los primeros. 
APRIETO D E L GOBIERNO INGLÉS 
Londres, Noviembre n 
E a n tenniaade, sin haber llegado á 
acuerdo alguno, las conferencias q̂ g 
se celebraron para dirimir las di, 
sidencias á que dieron origen ia¡ 
medidas aprobadas por la Cámara de 
los Comunes para la supresión del de. 
recho de veto de que la de los Lores 
viene disfrutando de tiempo inmemo-
rial. 
E n vista del fracaso de esas ceníe. 
rencias, se cree que el Gobierno obli-
gará al Parlamento á disolverse y dis-
pondrá que se celebren nuevas elecoio. 
nes antes de Navidad, 
ATLETAS DE RESISTENCIA 
Saint Paul, Minnesota, Kcviembre 11. 
Anoche lucharon aquí, durante tres 
heras y cuatro minutos, Miller, de es. 
ta ciudad y Satter, de Claveland, Ohío. 
Miller, que se dice ser el campeón 
mundial fué el agresor, manteniéndo-
se Sautter á la defensiva. 
Ambos dieron prueban fehacientes 
de su prodigiosa agilidad, fuerza y 
resistencia, por lo que al cabo del 
tiempo indicado más arriba, como es-
taban casi extenuados sin que ningu-
no de ellos hubiera conseguido venta, 
j a alguna sobre el otro, el juez sus-
pendió la lucha, declarándola tabla. 
TEMPORAL EN EL 
CANAL DE LA MANCHA' 
Boulognfa-sur-Mer, Noviembre 11. 
Durante un espantoso temporal 
que ha reinado en el Canal de la Mat:-
cba, zozobraron dos goletas pescado-
ras y sostuvo otra un choque con \m 
vapor costero, calculándose en vein-
tiuna las personas que perecieron á 
consecuencia de ê os siniestros. 
Se fueron á pique otras dos embar. 
caciones pescadoras y se teme que se 
hayan ahogado también sus tripulan, 
tes. 
Falta otra embarcación en la cual 
ibas seis aduaneros, cuya suerte ins-
pira también grandes temores. 
E L " M E X I C O " EX PUERTO 
Nueva York, Noviembre 11. 
E l vapor "México," de la línea 
"New York and Cuba Mail S. S, Co," 
llegó aquí hoy, procedente de la Ha-
bana. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 11. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
boy á ZTJYz dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 93, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 10y2d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 11. 
Ayer, jueves, se vendieron, en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 176,200 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
E L SOSGR 
D . A l f o n s o P e s a n t 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Dispuesto su entierro para mañana, 12, á las ocho a. m los oue su^cri 
beu, viuda, hijos, hermano, parientes y amigos rueíran á las persona, de su 
amistad se sirvan rogar a Dios por el alma del finado v acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Paseo n ú m 25, entre 13 v l ó Vedado M! (V 
menterio de Colon, lavor que agradecerán. ' * 
Habana, Noviembre 11 de 1910. 
María Luisa Ordnfia. viuda T>e><s*nt Ar -
Paulina ^ n f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ana Luisa y 
Gabriel, Juan y Agustín Maristany y (^11^-^^ " ̂ m e f ^ — 
te) . -Eli8eo López ( M x L l ^ m ^ ^ ^ ^ ^"tT 
—Enrique Mira y Nareunes Tan^nt ^ ^ ^ ^ « ' ^ n e s (ausente). 
Alaria -Narciso ^el^t^—CUndio G \T~ H * ^ r ^ n e s . - . í o r g e de 
más F . Krajewski (austnte) - G a . t ó n 1 KTT^0* Qnttones—Laia Dediot-Vicente rft«a<r S * ¿r ^ " « e n t e ) . - B e n i t o 
Uso se reparten esquelas. 
c 3198 
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TA "COPA S A N T S I E O " S E DISP U T A R A E L DOMINGO E N L A SA-
LA DE ARMAS D E L CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA.—NO-
T ^ s NAUTICAS. 
las Salas de Armas de la Habana, fi-
neza esta que aplaudimos muy sinee-
r^mente por lo que representa en pro 
del fomento de la afici-óa á la esgri-
ma en este país, donde el aislamiento 
en materia de deportes va siendo mal 
crónico y lamentable. 
Damos las gracias al señor Manuel 
Sant^iro. Presidente del "Casino Es-
paño l . " por la invitación que ha te-
j i d o la amabilidad de enviarnos para 
asi-slir á la • 'poule" de sable final, en 
la que d isputará su "Copa," fiesta 
oeportiva á la que desde ahora augu-
ramos un gran éxito. 
fomo ya amm-ciamos á su tietopo | 
I rilU1o. el domingo t endrá efecto I 
Sala de Armas del "Casino Es-
K n ] kJ la Habana/ ' que tan compe-
¿ l e i h e i i t e dirige el maestro J. .M. 
t l - a s . la "poule"' á sable final, en 
E c i ó n á la "Copa Santeiro," que se 
IToii.tarán ôs aventajados alumnos 
r ! ^ n^iil taron vencedoras en las eli-
Í Patonas (••.']:•'• .-radas úl t imamente , 
F \uvos nombres se expresan á eonti-
Ljftción: 
yberto Herrera. Luis Marques. Ri-
grí]o Gisne-rt. Francisco Mediavilla, 
«ir.ilio Froire. José M. Cañas, Char-
les'VT i n si mv y Alfonso Parejo. 
Por la desgracia que le aflige no 
tomará parte en la "pou le" nuestro 
distinguido amigo Jorge R. Muñiz, 
une como saben nuestros lectores, ob-
tuvo el primer puesto en la elimina-
toria. 
Formarán el Jurado calificador los 
profesores de armas Aurelio Grana-
dos. Pablo Moliner. Ramón Fonts y 
Aíonsieur Thiercelin, con los señores 
Manuel Piedra, Emilio Alvaré, Cán-
dido Díaz. Enrique Aldabó, León 
Ichaso y Marín \Tarona, á quienes 
acompañarán los dignos presidentes 
del "Casino Español de la Habana" 
v de la "Sección de 'Sport" del mis-
ino, don Manuel .Santeiro y don Juan 
Q Pumariega, resipectivamente. 
Actuará de Juez de campo Ramón 
¡Fonts, el esgrimista bien conocido y 
,par todos admirado. 
Además de la hermosa "Copa San-
teiro," que -constituirá el premio ex-
traordinario, se o torgará a l que se 
clasifique en segundo lugar, y como 
primer premio, una Medalla de Oro, 
v al que ocupe el tercer lugar, como 
segiuido premio, una .¡Medalla de Pla-
ta. A los alumnos de la Sala que to-
men parte en l-a " ¡poule" se les entre-
gará un diploma dte 'cooperación. 
Y á fin de premiar sus brillantes 
servicios, sus entusiasmos en pro de 
la esgrima y los remar caíbles cuida-
dos que pone en la enseñanza de sus 
discípulos, de la Sala del "Casino Es-
pañol ," también se dedicará al in -
teligente maestro J. M . Rivas un va-
lioso objeto, que bien pudiera ser una 
rica joya, como recuerdo cariñoso y 
por sus méri tos excepcionales. 
A tan grata fiesta deportiva han 
sido invitados los alumnos de todas 
B A S E - B A L L 
L U C H A S A N G R I E N T A 
E N T R E T I G R E S Y LEONES 
La numerosa concurrencia que acudió 
ayer á, los terrenos de "Almendares Park," 
presenció una lucha horrible entre los 
"leones" cubiches y los "tigres" del Norte, 
en que los primeros fueron devorados sin 
compasión por los últimos. 
El que más se distinguió en la lucha fué 
un pequeño cachorro, que responde con el 
nombre de Casey, que cuidaba la salida del 
jardín por la parte de la derecha. 
Este "cachorro" fué insaciable para de-
Él Rey de Inglaterra ha vendido su 
Ketch Corisande que había comprado 
hace tres años al Duque de Leeds. E l 
Corisandf no le es necesario, en efec-
to, después que heredó el gran yai-lit 
de regatas de Eduardo V I I Bñ tann ia . 
El sicayn^yaclü americano Yolatáa, 
de Mr. Morton F. Plant abandonó ha-
ce días New York dirigiéndose á In -
glaterra desde donde comenzará un 
crucero bástente prolongado, por el 
Mediterráneo. 
A fin de Agosto un yachtsman de 
New York Mr. Prank Dennis. á quien 
conocimos aquí cuando la regata Pila-
delfia-Habana, manifestó á los aficio-
nados ingleses que estaba dispuesto á 
llevar á cabo una regata el mes de 
Mayo próximo, á través del Atlántico 
en un motor-lioai de 25 metros si uno 
ó vanos yachis*m-f*)i acept-aban su desa-
fío. 
Su eorifianza en la posibilidad de la 
prueba era absoluta, tanto que ya ha-
bía encargado á Thfí Holmes Motor 
Company, de West Magestic (Conne-
ticut) le proporcionaran un motor de 
6 cilindros, mientras los planos del bo-
te eran dibujados por Morris M . Whi-
taker. Naturalmente la obra no debía 
comenzar hasta que Mr. Denuis tuvie-
ra noticia de que su desafío se acep-
taba. 
Como era de prever, ningún miem-
bro de los Clubs de motorismo inglés, 
se ha mostrado hasta aíhora, dispuesto 
á tomar parte en la prueba. Sin em-
bargo Mr. Dennis ha renovado sus 
proposiciones; pero para el año 1912. 
MAKÜEL L . D E L I N A R E S . 
vorar leones, y leones de la talla de R. 
Hernández, que ayer venía disparado al 
"bat," aunque hecho una mona en la de-
fensa de su campo. 
Casey, fué objeto de grandes ovaciones, 
principalmente en la séptima entrada, aga-
rrando casi en el suelo una línea corta 
bateada por R. Hernández. 
E l "rf." Cosey, corrió sobre la bola, y tal 
fué la velocidad que traía que al atrapar 
la esfera, dió una vuelta de carnero, pero 
tuvo tal seguridad en sus garras que no 
soltó la presa, enseñándola al público casi 
simultáneamente con la caída. 
Casey no solamente fué un coloso en el 
campo, si no que al "bat" demostró tam-
bién bastante efectividad, pues de cuatro 
veces que bateó, dos lo hizo de "hit." 
El "pitcher" Sunmer estuvo muy "well" 
y dió varias bases por bola cantadas. 
Muriaty estuvo superior en tercera ba-
se; y muy ligero en el robo de bases. 
Stange, excelente en el "catching," sus 
certeras tiradas á las bases, impidió á los 
rolos moverse de sus bases, ninguno se 
atrevió á intentar el robo. 
Craufer fué cinco veces al bat, y dió 
tres "hits," en el campo no pudo demos-
trar su habilidad, pues sólo tuvo un lance 
de poca importancia. 
Jones es una primera base superior, en 
diferentes ocasiones evitó tiradas "wllds" 
de sus compañeros. 
Mullín, nada de particular hizo en este 
juego, ni al campo ni al "bat" 
O'Leary, en el SS. no es ni la sombra 
de Busch; en su posición tuvo dos herro-
res, uno de ellos fué óvlce para anotar el 
"Habana," su segunda carrera. 
Schafer muv bien en segunda base, 
realizó bonitas jugadas y siempre atento 
á las asistencias. 
En cuanto al club "Habana," sólo diré 
que no estaba en caja. 
Sólo Lloyd y Bustamante hicieron a l -
go por distinguirse. 
Hi l l no hizo nada, y para nuestro en-
tender muy deficiente en el "centre field." 
Pereda, ha tenido que guardar cama, tal 
fué el cúmulo de palos que le dieron: 15 
"hits" y gran fongueo. 
En resumen, un juego bastante movido 
y una práctica para el "Detroit." 
El domingo será otro día, pues los t i -
gres tendrán que vérselas con los "come 
alacranea." 
Y ahora véase el "score:'* 
M s r c a á o m o n e t a r i o 
DETROIT 
V. 0. H. O. A. E . 
Schaefer, 2b 5 1 3 1 
O'Leary. ss 3 1 1 1 
Crawford. ef 5 2 3 2 
Moriarty, 3b. . . . . . . 4 3 3 2 
Tom. Jones, Ib 4 1 2 15 
Muilin, If 4 0 0 0 
Stanage, c 4 0 1 2 
Casey. r f 4 1 2 4 
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CASAS D E CAMBIO 
Habasa, Noviembre 11 d«» LfUK 
A IRS 11 da la rmmana 
Plata espafiola S8% á 98% Y . 
Oalaerilla (es oro: 97 á 9S 
OTO americano co«-
tra oro espafiol... 1 
Oro atneric;»B« con-
tra plata essañola llx/£ P. 
Uentenes á S.o7 e» plata 
Id. er cantidades... á 5.:>8 en plata 
Luises á 4.30 es plata 
Id. eu castidades... á 4.32 ea plata 
£5 peso americaao 
en plata egpafiola 1.11% T. 
L a c a r e s t í a d e l c a r b ó n 
Totales 36 10 15 27 17 4 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
C. Morán, r f 4 2 1 1 0 0 
Hil l . cf 3 0 1 1 1 1 
Johnson, 2b 5 0 2 4 4 0 
Lloyd, ss. . . . . . . 5 0 3 3 4 0 
Hernández. If 4 0 0 0 1 3 
Parpetti, Ib 8 0 0 12 3 0 
Petway. c 2 0 0 1 1 0 
Buster, 3b 3 0 0 4 3 1 
Pereda, p 4 0 0 1 5 0 
Totales 33 2 7 27 22 5 
Anotación por entradas 
Detroit 310 001 014—10 
Habana 100 010 000— 2 
Hits por entradas 
Detroit 312 001 125—15 
Habana 201 020 101— 7 
Errores por entradas 
Detroit 000 010 120— 4 
Habana 110 001 011— 5 
Struck outs por entradas 
Detroit 000 010 000— 1 
Habana 000 000 010— 1 
Stolen bases por entradas 
Detroit 100 000 010— 2 
Habana 000 000 000— 0 
Called ball por entradas 
Detroit 000 010 010— 2 
Habana 121 100 000— 5 
Sacrifice hits por entradas 
Detroit 000 001 001— 2 
Habana 110 000 000— 2 
Sumario 
Earned runs: Detroit 1. 
Tow base hit: Por Hill. 
Struck outs: Sunmer y Pastor. 
Dead ball: O'Leary. 
Hombres en bases; Detroit 4. Habana 10. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: P. Poyo y E . Gutiérrez. 
RAMON S. D E MENDOZA. 
El teléfono y al pelota 
Los abonados al teléfono que deseen en-
terarse del curso de los juegos de pelota 
que se celebren en los terrenos de Almen-
dares, podrán llamar á la Oficina de In-
formación, donde se les dará noticia del 
mismo y su resultado final. 
L a compañía, de acuerdo con el señor 
Jiménez, ha introducido desde hoy esta 
importante innovación. 
L a oficina de Información tiene el nú-
mero B-03. 
Chichas son las que.i-as que oímos 
respecto á los elevados precios á que 
los detallistas expenden el carbón 
vegetal, y de seguir subiendo sus pre-
tensiones, que son cada día más altas, 
ipronto llegará el día en que será, pre-
ferible desde el punto de vista de la 
baratura, emplear el gas como com-
bustible para la cocina ; ya se emplea 
mne^ho más que antes el alcohol para 
el mismo uso. 
Nos sorprende tanto esa carestía, 
cuanto que nos aseguran varios pro-
ductores que el precio corriente á qu» 
venden el carbón de primera es el de 
cincuenta pesos plata la carga de 
diez y seis sacos grandes, saliendo ca-
da saco á tres pesos doce y medio 
centavos; y nos parece exagerado 
querer sacar, cotmo lo hacen los ca i -
honeros detallistas, cinco y medio, 
seis y hasta siete pesos por cada sac . 
Los mismos productores nos infor-
man de que es probable que pronto 
podrán rebajar á cuarenta pesos el 
precio de la carga. 
De modo que el carbón tiene hoy 
un precio elevado, pero mucho menos 
elevado del que generalmente se co-
hra por él á los consumidores, y ade-
nuls. existe tendencia á la baja de di-
cho precio. 
Sépanlo los consanuidores. 
Vapores de t r a v e s í a 
BB ESPERAN 
Noviembre. 
H 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Bxcelsior. New Orleans. 
H 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—La Navarre. • Saint Nazalre. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
Noviembre. 
M 16—Havana, New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
1<5—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
M 1"—Adelheid. Amberes y escalas. 
>. IT—Hermann Menxell. Génova. 
.. 18—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
19—Alfonso XIII. Veracruz. 
,. 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
M 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
» 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre, 
•t S—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 12—Saratoga, New York. 
.. 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15— L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
n 16—La Navarre. Veracrux. 
•> 16—México. New Orleans. 
16— Guatemala. Progreso y escalas. 
16—SFr3ewald. Veracruz y escalas. 
ff 1"—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 15»—'Havana. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
m 21—México. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Westerwald. Vlgo y escalas. 
M 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazalre. 
>. 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
M 30—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loo miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los jabados por la maña-
na. — Se despacha fi. bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 dt la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 11 
De Flladelfia en 25 días, goleta ameri-
cana Henry Lippltt, capitán Hooper, 
toneladas 8%, con petróleo, consigna-
da á Louis V. Placé. 
De Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte, capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga general y pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía, 
S A L I D A S 
Día 10 
Para Matanzas vapor español Catalina. 
Para Mobila goleta inglesa Glenafton. 
Día 11 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricana Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para St. Naxaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne, por E . Gaye. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf, por 
A. J . Martínez, 
i Para New Orleans vapor americano Bx-
celsior, por A. E . Woodell. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano Mon-
terey, por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, ría Vigo y Co-
ruña. vapor alemán Antonina, por 
Heilbut y Rasch. 
3ÜQUES CON tiZ.GlZTB.0 A B I E R T O 
Para Nassau goleta Inglesa Lady Shea, 
por J . Costa. 
Para Filadelfia goleta americana John B. 
Blemilla, por Louis V. Placé. 
BTíQUES DESPACHADOS 
Día 10 
Para Matanzas vapor español Catalina, 
por Marcos Hnos. y Ca. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa Glenafton, por 
Salvador Prats. 
En lastre. 
C 0 M Ü M C A B O 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r , 
se convoca por este medio á los señores 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria de presupuestos que determinti el 
artículo 26 del Reglamento vigente, y que 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el próximo día 13 del mes actual, 
á la una de la tarde. 
Para concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3180 3m-10 3t-10 
DEL 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria, continuación. 
Tercer trimestre 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
II del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria como continuación 
de la celebrada en 30 del pasado mes de 
Octubre, suspendida por lo avanzado ñ.e> 
la hora; habiendo quedado pendiente de 
discusión, el Ante-proj'ecto de presupues-
to general de la Asociación para el año 
de 1911. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación á la hora 
fijada á ñn de no demorar el comienzo de 
la sesión. 
Regirán para esta Junta las mismas pres-
cripciones reglamentarias publicadas para 
la anterior. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p. B. r., se comunica por este medio para 
conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
E l Secretarlo, . _ 
MARIANO PANLAGUA. 
12762 4t-8 lm-12 
J B 0 * » > P Í H » Q A E N DROGUERIAS . BOTICAS t 
£mu¿sión Creosotada 
mmmmmmmm D E B A B E L L . 
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3062 Nbre.-l 
otenda, Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa 
SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TÓNICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
D I á D E J U B I L O S E R A MAÑANA, SABADO, P A R A LOS NIÑOS D E L A H A B A N A — S ü A M A L A GRAN CASA 
L A S N I N F A S 
Les obsequia en este día de moda c o q dirigibles SANTOS DUMONT de 2 á 10 p. m. 
S A B A D O S P R E C I O S E S P E C I A L E S Y M U C H O S R E G A L O S 
Velo lana, todos colores, á 10 centavos. 
Paño de lana, todos colores, á 9 centavos 
Franelas muy dobles, á 5 centavos. 
Eta minas, vara de ancho, a * centavos. 
Paño de Sedán, todos colores', á 39 centavos. 
Paño Ldberty, Directorio, á 43 centavos. 
Vestidos paño fino, estilo sastre, 'á $19.00. 
Todas las lanas de 40 y 50 centavos, á 15 centavos. 
Paño Lyon, francés á . . 60 centavos. 
Li lwr ty , soda pura, á . . 45 centavos 
Paño de Sedán y liberty,"doble ánclio. á.*. * 42 centavos 
Nuestro propósito es liquidar todo lo a.nterior para poder presentar 
las inmensas novedades que tenemos en casa y que estamos ven-
diendo á precios increíbles. 
Boas de pluma, á 24 centavos 
Chales de estambre y seda, á 92 centavos. 
Cuellos de piel fina, á • $6.73. 
Los célebres chales egipcianos, de punto, con plata, á $2.83. 
O O I ^ S ^ ^ 3 O O I O 1 > J E í S 
Abrigos largos de paño, finos, á 
Vestidos de paño, estilo sastre, á. . . . . . . . 
Camisas de día. bordadas, á 
Blusas de encaje inglés, á • • 
Esta casa llamará la atención par su surtido, 
presentar lo más nuevo. 
Terciopelo, Moaré, Otomano de seda, moaré de seda, liberty en todos 
colores, terciopelos lisos, plumas, cuellos de piel, boas, galones de 
seda vidrio y canutillo, chales de fantasía lo más nuevo. 





Será de las que pueda 
Galón de seda, á 5 centavos. 
Encajes torchou, á 5 centavos. 
Entredós guipur, á 5 centavos. 
Encaje Oriental ancho, á 5 centavos. 
Broderí guipur, á 56 centaves. 
Cintas de moaré en todos colores. 
En adoraos de seda, y canutillo, el mejor surtido de la Habana. 
Corsés " Warner 's," formas y nicdolos especiales. E l mejor del mundo. 
Perfumería de todos los fabricantes de Europa y á precios más ba-
ratos que todos. 
Los sábados, días de moda, globos dirigibles para niños. 
Coronas fúnebres, se liquidan dos mil . 
" L a s N i n f a s " d e C a ñ e d o y S u p e r v í l l e 
G A L I A N O 7 7 E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
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DIARIO DE LA MAETNA.—Edició» do la tarde.—Noviembre H <3e 1910. 
ün saludo para empezar. 
Recíbalo la bella é interesante dama 
Ernestina Ordóñez de Contreras, para 
í|uien ojalá todo sea, en su fiesta ono-
mástica, motivo de agrado y satisfac-
ción. 
Están de días también las señoras 
Ernestina Lecuona de Brower y Er-
nestina Varona de Mora, la distingui-
da esposa esta última de un ilustrado 
amigo y compañero, el señor Gastón 
Mora, redactor de E l Mundo. 
Mi saludo para cuatro Ernestinas. 
Son éstas, las señoritas Ernestina 
¡Marqués 3' Marqués, Ernestina Marill, 
Ernestina Cabello y Ernestina Mar-
qués y Rodríguez. 
Mis felicitaciones á todas! 
De vuelta. 
Xo pasa día sin que haya que hablar 
de viajeros distinguidos que anuncian 
su vuelta á Cuba. 
A la relación que ayer publiqué hay 
que agregar los Marqueses de Larrina-
ga, quienes salieron anteayer de Cher-
burgo. á bordo del gran trasatlántico 
George Washington, con dirección á 
New York. 
En el mismo vapor tomó pasaje el 
señor Victoriano Dances con su gracio-
sa hija Teté. 
Todos se proponen eroíbarcar en New 
York el sábajdo diecinueve del corrien-
te de vuelta á la Habana. 
Sale ese día el Saratoga. 
* 
Saludé anoche á Berardo. 
Decir así, Berardo. á secas, es refe-
rirse al señor Valdés López, el querido 
amigo que figura como uno de los más 
simpáticos empresarios de A'lbisu. 
Disponíase para tomar el Central y 
dirigirse á Santa Clara. 
Allí está Esperanza Iris. 
Y allí peirmanecerá con sus brillan-
tes huestes, trabajando en el teatro de 
la Caridad, hasta el domingo próximo. 
Toda la semana que viene estará ac-
tuando en Gienfuegos, trasladándose 
después á Sagua, primero, y á Cárde-
nas, más tarde, para cerrar en Matan-
zas la magnífica tournée que ha veni-
do realizando por las principales po-
blaciones de la isla. 
En la Habana se encontrará Espe-
ranza Iris, con su Compañía de Ope-
reta, antes de que concluya el mes. 
Albisu la reclama. 
Se abrirán las puertas del popular 
coliseo, para la nueva temporada de 
opereta, el primero de Diciembre. 
Ya para entonces habrá llegado el 
cuerpo de bailarinas vienesas que dejó 
contratado el señor Miguel Gutiérrez 
en su último viaje á Europa. 
Taimíbién se espera de Miíán todo el 
vestuario, atrezzo y decora-do de las 
nuevas operetas que figuran en el elen-
co de ia futura temporada. 
Respecto al vestuario diré que pro-
cede todo de Caramba, el famoso sas-
tre midanés, á quien reconocen como el 
primero del mundo, en esa especiali-
dad, los empresarios de Londres, New 
York y París. 
Llega para Albisu, con su nueva 
temporada de opereta, una era de pros-
peridad y de animación. 
Todo parece garantizarlo. 
De amor. 
Es una nota simpática. 
Viene desde el Cerro anunciándonos 
el compromiso de la graciosa señorita 
Lucrecia Zayas Pórtela y él correcto 





Recibo de la secretaria de esta hn-
manitaria asociación, la señorita Blan-
ca Lluy, una carta participándome que 
ha sido fijado para el lunes próximo 
el desayuno que ofrece el Sunshine en 
obsequio de los niños pobres que asis-
ten á la Escuela Púiblica número 24. 
Encuéntrase establecida ésta en la 
casa de Campanario 222. 
Una bella obra. 
Como son todas, al fin, las que vie-
ne realizando en favor de las clases 
desvalidas la benéfica institución que 
preside Mrs. Houston. 
• 
En perspectiva... 
Parece casa decidida, para la segun-
da quincena de Diciembre, la fiesta 
inaugural del Club Atlético de Cuba. 
Fiesta literaria y musical. 
A ella será invitado el honorable 
Presidente de la República con su dis-
tinguida familia por una comisión de 
la Directiva. 
También se hará una selecta invita-
ción entre la sociedad habanera. 
Resultará un acontecimiento. 
De nuevo ha vuelto á las atenciones 
de su acreditada Notaría, repuesto por 
compileto del mal que lo tuvo recogido 
en su casa del Vedado durante varios 
días, el conocido y muy simpático ca-
ballero Carlos Alzugaray. 
Entre sus ajmdgos, que son muchos 
en nuestra sociedad, será recibida con 
agrado la noticia. . 




P. P. C. 
Salen esta noche por el Ferrocarril 
Central para el interior mis queridos 
amigos Eloy Martínez y Rafael María 
Angulo, "los inseparables," como to-
dos le llaman. 
Regresarán en la semana próxima: 
* 
* • 
También ha salido para el campo, 
con objeto de atender al restableci-
miento de su salud, el simpático joven 
Manolín Hierro. 
Pasará una corta temporada en Co-
vadonga, gran central de la provincia 
de Matanzas, donde se encuentra su 
hermana, la joven y bella dama Blan-
quita Hierro de Carreño. 
¡Ojalá que á su regreso se halle res-
tablecido totalmente! 
Está decidido. 
El concierto con que harán su pre-
sentación las señoritas Marta y Ange-
la de la Torre, primeros premios de 
violín y piano, respectivamente, del 
Conservatorio de Bruselas, se celebra-
rá á fines de mes en el gran teatro Na-
cional. 
Aun no está combinado el progra-
ma. 
Pero, por adelantado, diré que la 
nueva orquesta del maestro Tomás 
acompañará á Marta en el concierto de 
violín en Re de Max Brueh y á su her-
mana Angela en el concierto de Sohu-
mann. 
Trátale de una fiesta artística lla-




Desde hace varios días guarda ca-
ma, aquejada por molesta dolencia, la 
señora Rosaura Menéndez de Hevia. 
Llegó su mal, en algunos momentos, 
á ser de gravedad. 
Esta ha cedido notablemente. 
La casa de la distinguida señora, 
que es la misma, en el Malecón, de mi 
amigo queridísimo Manolo Menéndez, 
se ha visto visitada á todas horas por 
cuantos tuvieron conocimiento de la 
sensible nueva. 
¡ Ojalá que la mejoría ya iniciada se 
resuelva en el completo restableci-
miento de la dama y amiga! 
* * 
Degó el miércoles en el Saratoga, 
acompañado de su distinguida familia, 
el señor Bernabé Sánchez, dueño 
del gran central Senado. 
En el elegante hotel Sevilla estarán 
alojados durante su estancia en la Ha-
bana. 




De Neptuno 123 se ha trasladado la 
señora Florentina Morey de Rodríguez 
á Virtudes 153. 
Sépanlo sus clientes y amistades. 
La reapertura del Telégrafo. 
No seguirá por mueho tiempo, en 
su tristeza actual, aquel tramo de la 
clásica "acera," antes tan bullicioso, 
tan concurrido y tan animado. 
El Telégrafo se abrirá pronto al 
público con nuevo local de dos pisos • 
más de los que hoy posee y dotado de 
todas las ventajas de confort y ele- i 
gancia propias de los hoteles á la mo-
derna. 
La obra será completa. 
Se harán portales en todo su frente 
y por la esquina de San Miguel. 
No es una iniciativa extraña. 
Débese á sus antiguos dueños, á Pi-
lar y á Guillermo, quienes han cons-
tituido una sociedad anónima denomi-
nada "Compañía General de Hoteles" 
que estará bajo su inmediata dirección. 
Al mismo tiempo que E l Telégrafo 
saldrá de su clausura Campoamor. 
Se cuenta para lodo con fuerte capi-
tal. 
Esta noche. 
La boda, en la iglesia del Vedado, 
de la señorita Estela Riva y el jov^n 
Armando de Blanck. 
Hora: las nueve. 
ENHIQUE FONTANTLLS. 
JKananincL 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N í -
X O S , A N U I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A ©n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s finos. 
El domingo próximo, á las doce, y 
en los salones del "Centro Gallego," 
celebrará Junta general la Sociedad 
Aresana de Instrucción, deeana de las 
de su índole en Cuba. 
En esa asamblea habrán de tratar-
se asuntos de verdadera importancia 
que afectan al funcionamiento de las 
escuelas gratuitas que la Sociedad 
tiene establecidas en la hermosa y 
pintoresca villa de Ares. 
La presidencia de la Sociedad, á 
cargo de nuestro distinguido amigo 
clon Diego Montero, recomienda con 
interés la asistencia á tan importan-
te asamblea. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
DETENIDO POR COACCION • 
Acusado del delito de coacción ingre-
só ayer en el vivac, el blanco Guillermo 
Cruz Castañeda, vecino de Habana 
166, por querellarse contra él un vigi-
lante de la Sección Especial de Higie-
ne, de haberse (puesto á que detuviera 
á una mujer prófuga del hospital San 
Antonio, y la cual se había refugiado 
en una casa ds la calle de la Habana 
entre las de Sol y Porvenir. 
EN UNA PANADP^RIA 
Esta madrugada un sereno particu-
lar y un vigilante de la Policía Nacio-
nal, detuvieron en la vía pública á un 
hombre que iba corriendo y en alpar-
gatas, cuyo individuo dijo nombrarse 
Antonio Suárez, huésped de la posada 
establecida en Santa Clara núm. 22. 
Este individuo, según sus propias 
manifestaciones, bajó al patio de la pa-
nadería San Ignacio 41, y al ser sor-
prendido por el dueño del estableci-
miento don Balbino Alvarez, empren-
dió la fuga por las azoteas de las casas 
colindantes. 
El detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia, quien á su 
vez, después de instruirle de cargo, lo 
remitió al vivac á disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito. 
MALETERO AL VIVAC 
El negro Esteban Córdova, vecino de 
Aguila número 85 (antes Maloja). 
fué detenido ayer á petición de don 
•Carlos Rodríguez Gil, empleado del 
Asilo General de Enajenados, que 
lo acusa de haberle entregado una ma-
leta con ropas de uso para que la lle-
vase á la Estación de Villanueva. desa-
pareció con ella. 
El acusado, que fué remitido al vi-
vas, dijo que dicha maleta se la roba-
ron de un carro en la expresada Esta-
ción de Villanueva, ignorando por 
quien. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la accesaria CH de la calle de 
Armonía, en el Cerro, domicilio del 
•mestizo Justo Fernández Peñalver 
ocurrió anoche una alarma de iniendio 
por haberse quemado toda la ropa de 
una cama. 
El origen del fuego fué debido \ que 
la esposa de Fernández, nombrada Fe-
licia, al estar con una vela junto al 
S a l i d a s d e t e a t r o . A b r i g o s p a r a c a l l e . 
V e s t i d o s p a r a s o i r é e . V e s t i d o s m e d i o 
c o n f e c i o n a d o s . E s p l é n d i d o s u r t i d o d e l a -
n a s y e l e g a n t í s i m o s a d o r n o s . 
¡ U l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , ! s e a c a -
b a n d e r e c i b i r e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I I M T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 





























mosquitero de la cama, le prendió fuego 
casualmente. 
Acudió el material de los bomberos 
del Cerro, pero no fué necesario su au-
xilio. 
. MENOR LESIOXADO 
En la ca.sa de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer, el menor Pe-
dro Valdés Leiva, de 16 años, vecino de 
Lamparilla 72, de un esguince de la ar-
ticulación de la muñeca izquierda, de 
pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer en la calle de Obrapía y 
Villegas. 
UX APUNTADOR DE LA RIFA 
CHIFFA 
Por el vigilante 276 de la Policía 
Xacioual. fué detenido en Misión es-
quina á Indio, el pardo Teófilo Gonzá-
lez, por ser conocido como apuntador 
de la rifa "ohiffá." 
Al detenido se le ocupó una lista con 
apuntaciones, por cuyo motivo se le re-
mitió al vivac á disposición del Juzga-
do Correccional competente. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M n r a l l a 37 A , a l t o 
Teléfone 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 0 . 
^ m • 
"i 
Naoional.— 
Un gran éxito más fué para la om-
pañía de Bala^uer la interpretación 
de "Las de Caín," la graciosa come-
dia de los Quintero. 
Difícilmente "habrá quien iguale á 
Balaguer en el humano tipo de Don 
Segismundo, el padre casamentero que 
quiere á todo trance colocar á las ni-
ñas. 
Actrices y actores oyeron .muchos y 
merecidos aplausos de la numerosa 
concurrencia. 
Esta noche, en función extraordina-
ria irán á escena el precioso entremés 
de los Quintero " E l Flechazo" y la 
chistosa comedia en tres actos, de Vi-
tal Aza, " E l sombrero de copa.'"' 
Mañana, "reprise" de "Amores y 
Amoríos;" el domingo gran "mati-
née" con " E l Centenario;" y pronto, 
estreno de " E l ama de la casa," de 
G. Martínez Sierra. 
La temporada no decae, 
Payret.—• 
La sensación de esta noche es la 
lucha japonesa, hasta que venza ano, 
concertada entre el "champion" ca-
nadiense Jack Conell y el invicto ni-
(p-ón Conde Koma. Ambos van seguros 
de sí mismos y confiados en la victo-
ria, así es que la hiicha promete ser 
sensacional. 
La función será corrida, llenándose 
las dos primeras partes con las zar-
zuelas " E l hateo" y "(La venta de 
Don Quijote." 
El teatro estará llenó á reventar, 
pues hay verdadera espectación por. 
presenciar la lucha de los temihlos 
campeones. 
A estas horas es difícil encontrar 
una luneta próxima al escenario. 
Albisu.— 
Anoche se suspendió la tercera tan-
da para ensayar " E l rey del valor," 
que irá mañana á escena. 
Esta noche, de moda en el afortu-
nado teatro, se pondrán en escena las 
bonitas zarzuelas " E l puñao de ro-
sas," " E l alma del querer" y "¡Eche 
usted señoras!" 
Por no estar el bajo hien de la "go-
la," no se podrá poner "Marina" en 
la "mat inée" del domingo; pero en 
< ambio irán otras zarzuelas más ale-
gres, para regocijo del mundo infan-
til que acudirá al teatro. 
Pronto, el "E l íx i r , " de Pepe del 
Campo con música de Anckermann. 
Martí.— 
El programa de hoy trae una no-
vedad. Es ésta el estreno á segunda 
hora de " E l Negocio de Oahuama," 
entremés de E. Castro, En la prime-
ra tanda va " E l Dúo de la Bohe-
mia," de Ruper Fernández, y obra en 
la cual se luce la graciosa Lina Fuen-
tes. La tercera tanda se cubre con 
"Bolita Hipnotizada." 
También se estrenan hoy las intere-
santes películas tituladas "Juanón 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Síf i l is y Venéreo . Sol 
56, altos. Consultas de 1 & 3. S e ñ o r a s de 
C á. 4. Te lé fono A-3370. 
12625 26-4 Nbre. 
L O M E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Xbre.-1 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , e t c . y d e r n á s f a r -
raacias y d r o g u e r í a s . 
hecho ginetc" y ^Hermenegildo Elec-
tro," ambas de la famosa casa de Pa-
thé. 
Politeama.— 
Dos tandas dobles ofrecerá hoy Ga-
rrido á mi público, siempre numeroso. 
La primara constará de las delicio-
sas comedias " E l flechazo" y " E l es-
cudo do armas," á más de dos bue-
uas pelícu'las. 
Y la segunda se dará con " E l cri-
men de la calle de Leganitos" y " ci-
ne" de contra. 
Todas las noches se llena el gran 
toat.ro del '1 Polit.eama?' y el público 
tale siempre complacidísimo. 
Se preparan estrenos de o/bras mo-
dernísimas, de los mejores autores. 
Actualidades.— 
La incomparable Pepita Sevilla ha 
sido una "mascota" en lo qn-e á lle-
na/- el teatro se refiere. Todas las no-
ches obtiene ruidosas ovaciones y s-us 
nuevos y finos ''couplets" son corea-
dos por'el público. Si^no evidente de 
la ipopularidad que han alcanzado. 
El lunes 'bailará Pepita Sevilla la 
célebre "matefoictoa" "de la bulla" 
y (pronto ofrecerá al púiblieo los en-
tremeses que le dieron tanta notorie-
dad «n el circo-teatro de Price, de 
Madrid. 
La "Circasiana" no se queda atrás 
con sus artísticas danzas orientales. 
Y todas las tandas resultan otros 
tantos llenos. 
Alhambra.— 
A primera hora va hoy la regocija-
da zarzuela de los hermanos Adois, 
" L a Habana en Caricatura," obra que 
cuenta sus éxitos por noahe tanto por 
su libro y música como por las deco-
raciones del gran Arias. 
La segunda tanda se cubre con 
' Médico de Señoras," zarzuela dol 
popular Villoch, que coono de él, siem-
pre gusta. 
En los'intermedios bailes por las 
(ratitas Madrileñas. 
Mañana debut de la aplaudida pri-
mera tiple Aida di Gloria, con la zar-
zuela 'jLas Desventuras de Libo-
no. 
Molino Rojo.— 
Esta noche, á primera hora, se es-
trena el melodrama cómico, original 
de los hermanos Adoís y música del 
maestro Ankermam titulado "Pelí-
cula Conyugal." 
En la segunda tanda irá "La 
Captura de Solís," la obra dé la tem-
porada, y en la tercera "Academia 
Modernista," de Mario Serondo. 
En los intermedios nuevos bailes 
por la notable primera bailarina in-
ternacional la bella Friné y la Sale-
rito y en las tres tandas Conchita 
Romero, la sin rival cantadora de 
flamenco, se hará aplaudir con sus 
cantos flamencos. 
—Oí 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 9. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—RAfael V a l d é s , 40 años , 
Revillagigedo 61. Esternalgla; Rosa Gon-
zález. 19 a ñ o s . Franco 5. Tuberculosis; 
Eusobio Travieso, 60 años , Campanario 
214, Gastro enteritis. 
Distrito Oeste.—Luisa Laplume, 25 años , 
Arroyo Apolo, Laringi t i s ; - J o s é M. Va ldés , 
86 a ñ o s . Asilo Desamparados, Agotamien-
to senil: J o s é Pedrelra, 40 años , Teresa 
Blanco y Alcantari l la, Traumatismo; P a u -
lino Mart ínez , 42 a ñ o s , C a s a de Socorros, 
Homicidio; Francisco Arozarena, Zaragoza 
16, Tuberculosis; Candelaria Rodríguez , 
J e s ú s del Monte 197, Tuberculosis. 
Noviembre 10. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Concepc ión Alú, 2 años . 
Escobar 21, Bronquitis; Teresa Alonso. 36 
años , Habana, San J o s é 119, Arterio es-
clerosis; Chan Rey, 40 a ñ o s . Cantón, Zan-
j a 3, Endocarditis. 
Distrito Sur .—Emil io Soler, fiO años , Ha-
bana, Corrales 3, Esclerosis eardio vascu-
lar; María A n a R u a v é , 73 años , Trinidad, 
P e ñ a l v e r 80, Asistolia. 
Distrito Oeste.—Felipe E s t é v e z . 42 años, 
" L a Benéfica," Gangrena; Juan Gonzillez, 
29 años , San Joaquín 92, Tuberculosis; 
V í c t o r Alvarez, 17 meses, Ayesterfi-n 3, 
Miocarditis; Narciso Cárdenas , 2 meses, 
Ve lázquez 5, Meningitis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos leg í t i -
mos. 
Distrito Oeste,—2 hembras mulatas le-
gitimas, 2 varones blancos naturales. 
ANUNCIOS VARIOS 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje " Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3080 Nbre. - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i u g 
D R . R E D O N n ^ 
C a l z a d a de l Monte \ \ x \ Z ^ j 
las por lo peneral, v ün no WniU 1 
ovuelve a: cllsi'te H dinero ¿J*? it'*'" 
día 
de -.jci. <; mu «.-nwiiM ni a < 
con lo uvr se estipula. 
Conceptos trs tuUoa suger id» . 
iM poco afeccaa * m; p r o . - ^ ^ o t J 
3053 ^ 
obUgftR — con peca — ft, proá 
irotio. T e l é f o n o ; C120, 
D ? P e r d ó n . 
V í a s urinarias , Estrechez fj^ , ' 
Venéreo , H i d r o ^ l r . Stfil,* tratad ^ 
yecciones sin dolur. T^l . A - i s j J -^P 
4 H. .If.sús María nmiun, • J O ' ' " - tlj 
'28»5 ÍB-l» s, 
INYECCION " V E M 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mas rápiao y Be~ 
curaddn de la aronorrea, blí-norra,) *» 
btancaii y de toda ciase de flujoa n*" "'i 
g-uos que eean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérg ico remedio en el p 
tismo crónico y ag-udo, Doloreá y v*11* 
grlas. Lumbagos, etc ^ 
C U R A P O S I T I V A H E X T P 
Preparados por el Dr. H. D. Lorié. « * 
de en todas las farmacias. 
3099 . Kbr 
A L B E R T O M A R i f 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322.—De 10 á 11 y de 2 s 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 
A m a r g u r a 
EXCEPTUADOS 
DEL CIE 
P r e c i o : 26 ( 
12690 
A Z A F R A N " E L I R I S 
I l Q Ü E K 1 C O E S ! ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de 
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y lo', 
tavos con la marca " E l Iris." bep6 
J e s ú s Mar ía N ú m . 4, esquina á Inquij 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. AguUfl 
12498 26-1 
Dr. H. Chomat. 
•Tratamiento especial de Sinils y 
m edad es v e n é r e a s . —Curacldn r&pida.. 
eultas de 12 í t. — Te lé fono 864. 
L.UE NUMERO 48 
3030 Nbte..] 
COMPRE SDS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos uir i 
pleto surtido en herrajes para consti 
coches y carros, ferreter ía en general] 
efectos sanitarios. 
P ida precios y podrá usted convene 
que los nuestros son los que más 1c 
vienen. 
Mandamos nuestros ar t í cu los k cualcp)! 
parte de la Is la que so nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C. 
Be lascoa ín n ú m s . 69 y 71, esquina á $ 
Rafae l .—Talé fono núm. 1162 y A-
12S25 26-9 ' 
DR. G A R C I A CASARIEGO] 
Cirujano del Hotipital N ú m e r o Uno. 
peclalista del Dispensario "Tamayo." 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. 
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 Nbre.-1 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se alqt 
hermosas habitaciones, con mueble^T 
ellos, con todo el servicio, entrada j H 
horas, á personas do moralidad é igt 
Galiano n ú m . 136. 
12863 26-1" M 
B O M M M 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — 
NEREO. — SIFILIS Y HSRNL 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 A 6 
49 HABANA 49. 
3113 NTbre.-l| 
P O R $20 P L A T A , se alquilan lofli 
con 4 compartimientos, cochera, ser 
sanitarios y azotea, callo 27 de Novie 
esquina á San T-Yancisco. L a llave, l l 
te Rey 44. 12870 5d-10 5t-l 
Vendo una manzana entera (unos 
metros) entre las calcadas de Conc 
L u y a n ó , por donde pasará el nuevo 
vía, terreno alto y con agua y ale 
liado. D u e ñ o en Amargura 48 y , 
m a ñ a n a en Just ic ia y Compromiso, Re 
"Ojeda." L i b r e de g r a v á m e n e s . 
12777 4m.8 
V E D A E B O ^ ¡ G f t M S A ! 
O C A S I O N : P R E C I O REBAJÜ 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo n 
jor de la loma, calle 19 y 4, formando 
solar esquina de fraile, á una cuadr» 
los e léc tr icos de 17, sitio perfectam*' 
urbanizado y rodeado de bonitos cht1 
Hay aceras nuevas, alumbrado pút 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ai 
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 11^^ 
12681 sd-4 8t̂ 1 
| ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a f l o r : 
£131 ELABORADO CON 
» H I E L d e V A C A 
Wmm E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t e 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u Q s 
DE VENTA EN TQMS LAS SEDERIAS 
c 3iña 
ere 
C 31US 
